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El objetivo de esta investigación es presentar una Guía Didáctica de Estrategias Activas para mejorar el 
procesos de enseñanza- aprendizaje del Idioma Inglés, dirigido a los alumnos de nivel Intermedio del 
Instituto de Inglés “Bénédict” de la ciudad de Quito del período Septiembre- Diciembre del 2012 por 
este motivo se ha considerado como variable independiente las Estrategias didácticas y como variable 
dependiente el proceso de enseñanza- aprendizaje. El enfoque de esta investigación es 
cualicuantitativo, y su modalidad es la de un proyecto Socio-Educativo. Con el propósito de recabar 
información se investigó a toda la población mediante la encuesta, el instrumento fue valorado por 
expertos y para determinar el grado de confiabilidad se aplicó una prueba piloto, luego se aplicó la 
encuesta con los arreglos necesarios, posteriormente se analizaron los resultados y se definió el tipo de 
propuesta buscando una solución al problema. La cual se basa en la elaboración de una Guía Didáctica 
de Estrategias Activas para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje del Idioma Inglés. 
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ABSTRACT 
 
 
The aim of this research is to present an educational Active Guide of Didactic Strategies to improve the 
teaching-learning process of English, aimed at intermediate level learners of School of Languages 
“Bénédict" located in Quito in the period from September to December 2012, for this reason it has 
been considered as an independent variable the teaching strategies and as the dependent variable the 
teaching-learning process. The focus of this research is qualitative and quantitative; on the other hand 
the focus of the investigation is of a Socio-Educational Project. In order to gather information was 
investigated the total of the population by the survey, the instrument was assessed by experts to 
determine how reliable the survey was, also a pilot test was applied to the population, then the survey 
was applied with the arrangements needed, then the results were analyzed and defined the type of 
proposal for a solution to the problem. It is based on the development of an educational active guide of 
didactic strategies to improve the teaching and learning of English Language. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de enseñanza. Ocurre 
que muchas veces estos métodos son usados de una forma empírica sin una mayor profundización y 
usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de 
formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los 
diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo último: 
un alto nivel educativo en los procesos de formación del joven adulto. 
 
Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los diferentes métodos y 
técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 
búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje estudiando los métodos de 
enseñanza individual y socializada y así como las más de veinte técnicas de enseñanza existentes y 
reconocidas hoy en día. 
 
Tomando en cuenta a la práctica del idioma inglés como una práctica múltiple, expresada a través de 
formas diversas y dando como resultado distintas motivaciones. Hoy se presenta a este aprendizaje no 
sólo como un pasatiempo, si no como una actividad vinculada al mundo del trabajo y del estudio.  
 
Los jóvenes adultos en su gran mayoría no son parte de un proceso de enseñanza de acuerdo a su edad, 
por ello, esto influye en su formación integral y socialización del mismo. Entre varios factores, que 
inciden en el rendimiento escolar del estudiante, esto se debe a la falta de estrategias, técnicas y 
motivación hacia la práctica del idioma. 
 
El grupo a investigar serán  los/as Estudiantes y docentes del Instituto de Inglés “Bénédict” ubicado en 
el sector sur de la Ciudad de Quito, donde existe un bajo nivel  escolar por parte de los estudiantes de 
nivel intermedio, se quiere encontrar alternativas de solución para mejorar su aprendizaje, poniendo 
como base el perfeccionamiento de las distintas estrategias que se utilizan en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Esta investigación pretende llenar  falencias que tienen los estudiantes y mejorar con 
nuevas técnicas su proceso de  aprendizaje. 
La enseñanza de un nuevo idioma debe vérsele como una recreación dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Transformándola en un proceso para la sociedad.   
La propuesta busca plantear una guía de estrategias didácticas activas: 
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Capítulo I, Se encuentran los siguientes elementos a desarrollarse: El problema, el planteamiento del 
problema, formulación del problema, preguntas directrices, los objetivos la justificación y las 
limitaciones. 
 
Capítulo II, el Marco Teórico contiene: Antecedentes del problema, la fundamentación teórica, 
definición de términos básicos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
 
Capítulo III, Metodología, el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización 
de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos, esquema de la propuesta.  
 
Capítulo IV, Detalla el análisis e interpretación de los resultados, para arribar a conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Capítulo V, Consta de las conclusiones y recomendaciones realizadas en función a los resultados de la 
encuesta. 
 
Capítulo VI, Se encuentra la propuesta, y finalmente referencias bibliográficas, bibliografía general y 
anexos que constan del instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
 
Uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de enseñar inglés a jóvenes adultos es el 
confundir cómo se desarrolla el aprendizaje de una primera y / o segunda lengua en un niño y en un 
adulto.  
 
Otro error, que se deriva del primero, consiste en no tener en cuenta los diferentes estilos y estrategias 
didácticas de aprendizaje que cada adulto tiene, por lo que tratan de traducir la mayor parte de ideas a 
su lengua materna, estas estrategias reflejan la forma en que cada persona piensa, las preferencias 
personales hacia la instrucción, y la forma en que cada estudiante se adecua para llevar a cabo una 
actividad educativa. 
 
Por otro lado también tenemos al estrés negativo como causa de desconcentración  en clases, y es así 
que por desmotivación del maestro se crea desinterés en el estudiante, ya que por el nivel analítico el/la 
estudiante compara las estructuras nuevas del idioma aprendido  con su lengua materna, lo cual causa 
confusión al realizar la práctica escrita. 
 
El adulto espera ser corregido, quiere conocer de modo absolutamente consciente la forma correcta de 
expresión que él / ella necesita. No se contenta con que el mensaje llegue "a medias" y quiere 
racionalmente entender dónde se equivocó, para así no repetir el mismo error. Necesita volver a la 
fuente que pudo haber originado el error, sea interferencia de su propio idioma o confusión de reglas 
gramaticales del segundo idioma.  
 
Hay un estilo personal y estrategias de aprendizaje a las que recurre cada estudiante en el proceso de 
aprendizaje. Estos estilos y estrategias reflejan la forma en que cada persona piensa, las preferencias 
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personales hacia la instrucción, y la forma en que cada estudiante se adecua para llevar a cabo una 
actividad educativa. 
 
En Ecuador existen varios Institutos encargados  de enseñar lenguas extranjeras, pero he ahí la 
incógnita: ¿Se preocupan en aplicar métodos de enseñanza de acuerdo a la edad del alumno?  
 
El estudiante adulto desea ser parte de una enseñanza innovadora, de un  buen entrenamiento 
lingüístico que pueda compensar esta "inteligencia lingüística poco entrenada", ya que cuando 
hablamos de una enseñanza en edad adulta se consideraría su madurez fisiológica; económicamente 
habría que considerar su autosuficiencia como aspecto positivo tomando en cuenta que el proceso de 
enseñanza puede ser más rápido y con buenos resultados. 
 
Se trata de dar a conocer que las estrategias didácticas de enseñanza impartida a los jóvenes adultos del 
instituto “Bénédict” no están siendo utilizadas de acuerdo a la edad del mismo, con esta diferencia 
surge la necesidad de crear una planificación de acuerdo a la edad del estudiante creando así un mejor 
ambiente de trabajo conjuntamente con el profesor. 
 
Formulación del problema 
¿Cómo incide la utilización de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 
idioma inglés en los jóvenes adultos de nivel intermedio del instituto “Bénédict” durante el período 
Septiembre- Diciembre del 2012? 
Preguntas directrices. 
Por medio de la interrogante planteada se pudo determinar los diferentes niveles de dificultad que se 
presentó al usar las estrategias didácticas adecuadas en lo/las estudiantes y como esto va afectado el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del Idioma Inglés.  
 
 ¿Qué métodos de enseñanza emplea el docente al impartir sus clases? 
 ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza que el profesor utiliza en las clases de Inglés? 
 ¿Cuáles son los procedimientos didácticos en la andragogía? 
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 ¿En qué medida los recursos didácticos utilizados por el profesor de Inglés logran en el estudiante 
un aprendizaje significativo? 
 ¿De qué manera influye la realización de actividades grupales o individuales en el aprendizaje de 
un segundo idioma? 
 ¿Qué técnicas utiliza el profesor/ra de Inglés para potenciar el desarrollo de las 4 habilidades 
(hablar, leer, escuchar y escribir)? 
 ¿Qué tipo de evaluación se utiliza para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Inglés 
dentro del aula? 
 ¿En qué medida el/la estudiante refuerza su vocabulario de forma autónoma? 
 ¿Qué conocimientos posee el/la estudiante acerca de la cultura Inglesa? 
Objetivos 
Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de las estrategias didácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del inglés en los/las estudiantes jóvenes adultos de nivel intermedio del Instituto de Inglés 
“Bénédict”, mediante un proceso organizado, direccional, transformador y sistemático, que posibiliten 
un absoluto desarrollo en el procesamiento pedagógico. 
 
Objetivos específicos 
 
1.- Diagnosticar las dificultades comunes que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
inglés en el nivel intermedio del instituto. 
 
2.- Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes del Instituto para la enseñanza del 
Idioma inglés en nivel intermedio. 
 
3.- Diseñar una guía didáctica de estrategias activas para jóvenes adultos, mediante la organización de 
métodos didácticos. 
Justificación 
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El aprendizaje de una lengua extranjera en edad adulta presenta dificultades bien conocidas por 
aquellas personas que han pasado por la experiencia. Cuando estos problemas no son tomados en 
cuenta por los profesionales encargados de su entrenamiento lingüístico, el resultado es frustración e 
impotencia por parte de todos los participantes en el proceso. 
 
En el Instituto de Inglés Bénédict los/las estudiantes en su mayoría son jóvenes adultos los cuales son 
capaces de darse cuenta cuando están aprendiendo, cuándo avanzan, y cuándo permanecen impávidos 
en su proceso de aprendizaje, lo cual conlleva a la ansiedad y, cuando ve que no logra avance, a la 
frustración. El estudiante se encuentra desmotivado cuando nota que no avanza en sus objetivos, en 
este caso, el poder expresarse eficientemente en la lengua extranjera que está estudiando, ya que esto 
puede redundar en un retroceso laboral o académico. 
 
Los estudiantes adultos, a través de su meta cognición, "saben cuándo no saben". En el caso del 
aprendizaje de un idioma, se requiere de un instructor experimentado y conocedor del tema de la 
enseñanza en segundas lenguas en la edad adulta para poder guiarlo eficientemente, para poder 
enseñarle a aprender y para no frustrarlo con exigencias o técnicas no adecuadas a las características 
del estudiante en cuestión. 
 
De no ser ese el caso, situación muy frecuente en nuestros días, el estudiante culpa su falta de éxito a 
su "poca capacidad lingüística", lo cual, si bien es posible que su habilidad lingüística no sea muy 
buena por el hecho mismo de no haberse ejercitado desde edad temprana, no significa que no pueda 
aprender y alcanzar el objetivo de poder comunicarse en forma eficiente en una segunda lengua, el 
punto medio está dado por la identificación de los diferentes estilos cognitivos de cada estudiante 
adulto y proveer una metodología adecuada. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Antecedentes de la investigación. 
Al examinar completamente el proceso pedagógico en el Instituto de Inglés Bénédict se aclaró que, se 
hace uso de métodos de enseñanza tradicionales, y se los mantiene durante todo el proceso educativo. 
Es por ello que se optó por realizar Estrategias Didácticas para ser utilizadas durante el Proceso de 
Enseñanza- Aprendizaje del Idioma Inglés y Propuesta de una Guía Didáctica de Estrategias Activas, 
para desarrollar en el estudiante el interés por el Idioma y así prepararlo para la práctica del mismo. 
 
En el proceso de enseñanza- aprendizaje del Inglés se ha encontrado profesores que utilizan estrategias 
de enseñanza sin tomar en cuenta la edad del estudiante y por otro lado el estudiante no hace uso de 
estrategias de aprendizaje para su autoaprendizaje. Bajo esta necesidad es preciso es preciso crear de 
una manera didáctica, atractiva y simple donde los estudiantes se sientan atraídos a participar y de esta 
manera puedan educarse de forma didáctica y diferente. 
 
Fundamentación Teórica 
 
A continuación tenemos una visión de los estudiosos que toman en cuenta la enseñanza del idioma 
Inglés en edad adulta. Las funciones de la enseñanza. Según Gagné para que pueda tener lugar el 
aprendizaje, la enseñanza debe realizar 10 funciones: 
 
 Estimular la atención y motivar. 
 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 
 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, relevantes para los  nuevos 
aprendizajes a realizar (organizadores previos). 
 Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer actividades de aprendizaje 
(preparar el contexto, organizarlo). 
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 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 
 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con los 
materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas. 
 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas. 
 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 
 Facilitar el recuerdo. 
 Evaluar los aprendizajes realizados. 
 
Todas estas actividades van ligadas a aprender un conjunto de acciones que están relacionadas con el 
pensamiento, tomando en cuenta que la enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o 
transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, esta le permite al alumno 
desarrollar de modo progresivo sus capacidades de reflexión sobre sus operaciones de pensamiento. 
 
- Para que los alumnos se interesen en el estudio, no basta con captar su atención, hay que lograr 
mantenerla, aquí hay que crear situaciones que sean estimulantes para comprometer al alumno 
adulto con su estudio, pero no tan excitante que lo aparten del aprendizaje. (Klausmeier et al., 
1973): 
 
Se considera como parte fundamental para seguir con este objetivo cumplir lo siguiente: 
 
 Plantear interrogantes antes de aportar información. 
 Responder a las intervenciones de los alumnos con el fin de cuidar su participación.  
 
Mayron (Lieberman 1956) “La enseñanza debería adquirir varias características esenciales antes 
de poder ser reconocidas como una verdadera profesión liberal. La primera es la de prestar a la 
sociedad un servicio fundamental y bien definido”.  
 
Las asignaturas para que interesen a los alumnos e influyan en su dedicación de estudio, dependen de 
la calidad de enseñanza de los profesores, de aquí que la enseñanza despierte mucho más interés que 
las propias materias. 
 
Con el fin de controlar la atención del alumno se sugiere lo siguiente (Klausmeier et al., 1973): 
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 Ofrecer estímulos nuevos con preferencia a utilizar los que ya son familiares a los 
alumnos. 
 Plantear interrogantes antes de aportar información. 
 Variar el ritmo o la intensidad de la comunicación verbal. 
 Hacer que el alumno participe en la discusión o en el proceso de aprendizaje, más que 
exigirle su atención pasiva. 
 Responder a las intervenciones de los alumnos con el fin de cuidar su participación.  
 
Para que los alumnos se interesen en el estudio, no basta con captar su atención, hay que lograr 
mantenerla, aquí hay que crear situaciones que sean estimulantes para comprometer al alumno con 
su estudio, pero no tan excitante que lo aparten del aprendizaje.  
 
Estrategia didáctica 
 
Según Roser (1995) define Las estrategias didácticas como aquella secuencia ordenada y 
sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizan en la práctica educativa; esta 
determina un modo de actuar propio y se plantea como principal objetivo facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Las estrategias se basan en unos principios metodológicos como señas de identidad de una situación 
educativa concreta, se puede decir que son acciones que permiten diferenciarse de otro tipo de 
actuaciones; depende del momento en que se encuentra el proceso de enseñanza- aprendizaje, del 
grupo- clase al que van dirigidas y la naturaleza de los aprendizajes. 
 
Estrategias de enseñanza 
Procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 
significativos (Díaz 1999) 
 
 
 
  Estrategias de aprendizaje 
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Las estrategias de aprendizaje 
1
son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 
de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, las cuales tienen como finalidad hacer más 
efectivo el proceso de aprendizaje del idioma inglés y mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
Al respecto Brandl, T (1998) las define como: “Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los participante, posibilidades, capacidades y limitaciones 
personales de cada quien” 
 
Es el proceso mediante el cual el profesor elige, coordina y aplica los procedimientos para 
conseguir un fin relacionado con el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Reading and Listening 
(lectura y compresión auditiva) y las destrezas productivas 
  
Speaking and Writing 
(hablar y escribir) 
En este sentido, algunas de las estrategias más utilizadas para la enseñanza del inglés son: 
 
Reading 
Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes estén 
en la capacidad de comprender textos en inglés, de ahí que se apliquen estrategias como: 
 
 Reading for specific information or Scanning: 
 
Consiste en la realización de una lectura superficial, en la cual se busca una información específica, 
y una vez que la encuentras a simple vista se comienza a leer con más cuidado, para tomar los 
elementos más interesantes de la misma. 
 Reading for gist or skimming: 
 
Consiste en una lectura rápida de forma general para obtener una idea general del texto. 
                                                          
1
 Estrategias de Aprendizaje: Son un sistema de técnicas aplicadas al mejor al entendimiento y manejo del Idioma 
inglés. 
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 Reading for details: 
 
Consiste en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 
aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía, artículos de periódicos, etc. 
 
Listening 
 
A través de esta destreza se logra que el estudiante comprenda el idioma que se expresa oralmente 
sin necesidad de leer. Las estrategias más utilizadas son: 
 
 Listening for gist: 
Consiste en escuchar un segmento complete bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, 
a fin de que el estudiante comprenda de forma general lo que el hablante quiere decir. 
 
 Listening for specific information 
Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al profesor con el propósito de que ubique una 
información específica que le sea requerida. 
 
 Listening for detail: 
Consiste principalmente en escuchar una grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre 
la pronunciación de las palabras y como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza 
para la identificación de acentos. 
 
 Listening for attitude: 
El estudiante escucha una grabación para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para 
determinar las emociones del hablante. 
Speaking 
Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 
extranjera. De ahí que se utilicen estrategias como: 
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 Role play and dialogues: 
Ayudan al estudiante a practicar el idioma de una manera segura para ellos, puesto que se les 
permite escribir situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en público. 
 
 Speech: 
Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 
estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público 
en situaciones formales. 
 
 Discussions: 
Se presentan temas controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una 
manera libre en la que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista. 
 
 Group work: 
Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien ideas 
utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso les da 
la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor. 
 
 Choral Drill: 
Es la estrategia más utilizada para la repetición de palabras con el propósito de mejorar la 
pronunciación y entonación. 
 
Writing 
Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma. Las 
estrategias más usadas son: 
 Completing simple texts: 
El estudiante completa un texto bien sea con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra 
que ayude a darle coherencia al texto. 
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 Writing post cards and Letters: 
El estudiante puede escribir sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir 
una carta de manera formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura. 
 
 Writing compositions and essays 
Esta es una estrategia de escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema 
elegido libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se 
utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultado sino también a la 
necesidad de redactar coherentemente. 
 
Metodología 
Como es bien sabido, el término “metodología” proviene de los términos griegos “meta” (fin, 
objetivo) y “odos” (trayecto, senda); es decir etimológicamente quiere decir “camino que debemos 
seguir para llegar a un fin”. NOGUERO, F (2005) 
 
Con ella, hacemos referencia a las etapas, a los pasos que debemos seguir para alcanzar una meta; en 
este caso, al hacer referencia a los diferentes tipos de metodología que se utilizan en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés.  
 
 Tradicional  
La educación tradicional ha venido siendo uno de los métodos más utilizado en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del Inglés, partiendo de la utilización de recursos obsoletos, siendo el texto del 
estudiante el más utilizado. BERTOLD BRECH, dice que el objetivo “ no debe ser la búsqueda de un 
acercamiento, sino de un adiestramiento” esto significa que en el acto de educar se debe mostrar 
hechos, datos, y toda la información posible, pero dejando la idea abierta para que cada estudiante 
pueda sacar sus propias conclusiones de lo aprendido, de esta forma dejando de lado las verdaderas 
absolutas. 
 
Es por esto que las nuevas tendencias pedagógicas, ponen en segundo plano la información, para 
centrarse en los procedimientos, que luego podrán aplicarse a cada situación de conocimiento. 
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En la tradicional clase de inglés se encuentra que el profesor habla mientras los estudiantes escuchan, 
concluyendo que lo importante es la transmisión de conocimientos. 
 Activa 
Este tipo de enseñanza está basada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias de 
saber en este caso el idioma inglés. Se concibe al aprendizaje de un modo constructivo y no solamente 
receptivo, por lo contrario el estudiante trabaja en equipo, discute, argumenta y está en la capacidad de 
evaluar constantemente lo que aprende, permite además al estudiante enfrentarse a problemas reales, 
con un nivel de dificultad y complejidad similares a los que se encontrará en la práctica profesional. 
 Participativa 
“En educación los contenidos pero también la forma de impartirlos es decir, la metodología que 
empleamos”. LOPEZ, F (2005) 
Esta metodología se fundamenta en los procesos de intercambio (de conocimientos, experiencias, 
vivencias, sentimientos, etc.) de resolución colaborativa de problemas y de construcción colectiva de 
conocimientos que se propician entre los sujetos que componen el grupo. 
El mayor potencial de esta metodología es el trabajo dinámico que se realiza en grupo, aquí se refleja la 
autoconciencia de la mejora progresiva necesaria para el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, la misma 
que contribuye a la creación de un clima favorable. 
Técnicas 
Hay muchas técnicas para hacer llegar el conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. 
 Expositiva  
Consiste en la exposición oral, la misma que puede ser por parte del estudiante o por parte del 
profesor; esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una 
buena motivación para atraer la atención de los mismos. 
 Solución de Problemas 
Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo para enfrentar 
situaciones problemáticas que la vida puede presentarle. 
 Debate Dirigido  
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Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del profesor y 
requiere preparación anticipada. 
 
El debate puede ser sobre: 
 
 Temas que se hayan provocado divergencias durante el desarrollo de la clase. 
 Temas de actualidad social. 
 Dudas surgidas y no aclaradas 
 Lectura comentada 
 
Esta  técnica consiste en la lectura total de un documento, siempre bajo la conducción del profesor, 
realizando pautas durante la realización de la misma para profundizar en las partes mas relevantes del 
texto en donde el profesor hace preguntas y comentarios al respecto. 
 Dramatización 
 
También conocida como socio- drama, consiste en reproducir una situación o problema real, en donde 
los participantes deben representar varios papeles siguiendo las instrucciones que su profesor indique, 
en un determinado tiempo. La interacción entre los estudiantes tiene como objeto encontrar, una 
solución aceptada para las diferentes partes. 
Recursos 
 
Blázquez (2011) Medio material (proyector, libro, texto, video…) o conceptual (ejemplo, 
simulación…) que se utiliza como apoyo en la enseñanza, normalmente presencial, con la facilidad 
de estimular el aprendizaje. 
 
La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor 
tenga claro cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar los medio en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
A continuación se señala alguna de sus funciones: 
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 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 
explícitamente información: Libros, videos, programas informáticos… 
 Guiar los aprendizajes de los estudiantes e instruir como lo hace un libro de texto, por 
ejemplo. 
 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 
determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 
 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar 
motivador para los estudiantes. 
 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de 
los libros de texto o los programas informáticos. 
La corrección de errores de los estudiante, a veces, se realiza de manera explícita (como en el caso 
de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios) y, en otros casos, resulta 
implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo 
cuando interactúa con una simulación) 
Selección de los recursos didácticos 
 
La correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del proceso 
de enseñanza. Puede ser el caso que un recurso que es fantástico para un estudiante, no dé buenos 
resultados en otro; o incluso, en un mismo estudiante resulte muy motivante pero, en otra ocasión, 
no se obtenga la misma respuesta. 
Por lo tanto es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos a la hora de utilizar los diferentes 
recursos didácticos. 
 
 El grupo:  
Es imprescindible controlar el número de estudiante, bagaje social, sexo, edad, etc. 
 Presupuesto: 
Se debe analizar el presupuesto económico y equipamiento del que se dispone. 
 Tiempo: 
En el proceso de enseñanza- aprendizaje, se debe analizar los objetivos que se pretenden conseguir. 
Para ello, se debe emplear recursos que son considerados de mayor utilidad. Por tanto, es necesario 
valorar el tiempo del que se dispone para su uso y el requerido para su elaboración. 
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Clasificación de los recursos didácticos 
 
Existen numerosos recursos didácticos y formas diferentes de agruparlos, a continuación se muestra 
la clasificación dependiendo de su aplicación. 
 
 Convencionales: 
 
Se caracterizan por ser de fácil manejo y uso. El profesor no tiene que emplear un tiempo 
excesivo para su aprendizaje ni puesta en práctica. Son de bajo costo, lo que supone un fácil 
acceso a ellos. Por otro lado pueden emplearse en diferentes contextos y situaciones de 
enseñanza- aprendizaje y finalmente se adaptan a las características y necesidades de la mayoría 
de alumnos. 
 
Estos medios se pueden clasificar en los siguientes: 
- Pizarra. 
- Retroproyector. 
- Papelógrafo. 
- Cartel. 
- Diapositivas. 
- Material escrito. 
- Fotografía. 
 Audiovisuales: 
 
Conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y 
más rápida comprensión e interpretación de la ideas. La eficiencia de estos medios en la 
enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. 
 
Como sus principales características tenemos que, muestras realidades lejanas en el tiempo y en 
el espacio, como también integran imágenes, movimiento, color y sonido a realidades 
complejas, y lo más importante mantiene la atención de los estudiantes.  
 
Por otro lado permite la interactividad en la clase, puede ser reutilizado cuantas veces sea 
necesario, así como también fomenta y estimula la imaginación. 
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Los medios audiovisuales más utilizados son: 
 
- Televisión 
- Video 
- Cámara de video 
- Cd. 
 Tecnológicos: 
 
 
La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido la modificación de los métodos de enseñanza, 
a través de ellos facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje. El conocimiento de estos nuevos 
recursos permite un cambio d actualización para los profesores, ofreciéndoles la posibilidad de 
introducir dichas innovaciones es su campo de trabajo. 
 
Así mismo, va a permitir a los alumnos aumentar sus posibilidades de aprendizaje, ya que vana 
disponer de medios que les van a posibilitar controlar su propio proceso de enseñanza de forma 
autónoma; éste sería el caso de la enseñanza asistida a través del internet, experiencia que día adía 
va tomando más campo en el área del autoaprendizaje. 
 
 
Actividades 
Evidentemente la realización de actividades de aprendizaje es la principal acción que realizan los 
estudiantes dentro del aula para alcanzar los objetivos fijados. Las cuales deben ser estructurados 
según sus intereses, necesidades o incluso su estado de ánimo. 
 
Cada alumno o cada agrupación sabe cuál es el Plan de Trabajo que debe seguir, y de acuerdo a esto 
el estudiante escoge la mejor opción a seguir, ya sea este grupal o individual. 
 
 Grupal: 
El trabajo en grupo es una de las diferentes estrategias didácticas que se puede emplear en el aula. 
 
Como muy bien señala Aebli (1988), el trabajo en grupo “significa dos cosas: aprendizaje 
autónomo e interacción social entre los miembros de grupo” 
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No podemos separar estas dos temáticas, ya que van muy ligados. Casi de una manera inconsciente 
el profesor distribuye ciertos papeles dentro del grupo por clase (líder, cooperante, marginado, 
activo, etc.) y también, por supuesto, dentro de las agrupaciones. Su aceptación depende del éxito 
que se obtenga en la realización conjunta de actividades y formación de mecanismos de pertenencia 
al grupo. En conclusión cuando el grupo de trabajo esté unido, el trabajo colectivo es una estrategia 
didáctica inagotable. Se puede trabajar con dinamismo y se realizan tareas verdaderamente 
interesantes y gratificantes para todos. 
 
 Individual:  
Como se menciona anteriormente el trabajo en grupo ofrece determinadas posibilidades educativas 
que fomentan la integración en clase, pero también es importante tener en cuenta los ritmos de 
trabajo de cada alumno, sus comportamientos individuales y sus capacidades y aptitudes personales. 
Es por eso que es necesario establecer cuáles son los contenidos que se van a enseñar y cómo han 
de adaptarse a los alumnos. 
 
Mediante el trabajo individual el estudiante puede evolucionar e interiorizar los contenidos a un 
ritmo propio y resolver las diferentes actividades de trabajo según sus mecanismos de aprendizaje. 
A demás el estudiante aprende a resolver personalmente sus problemas y cuestiones, se enfrenta a 
las diversas  situaciones que aparecen en la adquisición de nuevos aprendizajes. En definitiva 
participa activa y reflexivamente de su propio aprendizaje. 
 
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
 
Algo que es lógico y debe ser tomado en cuenta durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, es el 
nivel madurativo de los estudiantes. No se debe olvidar que el estudiante joven adulto está marcado 
por tres ciclos: el físico, el emotivo y el intelectual, cada uno de ellos con una duración diferente, 
con sus propias reglas y normas que necesitan de una atención especial por parte del maestro. 
 
El instituto de Inglés Bénédict es un espacio en el cual no tiene cabida ni la rigidez ni la 
inflexibilidad ya sea de la estructuras de formación, ya sea de las actuaciones tanto de estudiantes 
como de profesores. Por el contrario, es un espacio donde se dan cita la diversidad y la flexibilidad. 
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Este enfoque puede parecer obvio dentro del contexto actual de la enseñanza y de las direcciones  
tomadas por las corrientes de la Didáctica. 
 
Sin embargo, en el Instituto es frecuente que el profesor, especialmente el maestro menos 
experimentado, organice el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de un marco de jerarquías en 
el que su papel como educador toma máxima relevancia frente al de los alumnos. A menudo, se 
promueven estrategias didácticas basadas en “mantener al alumno siempre ocupado” para evitar que 
se rompan las normas de funcionamiento interno del grupo clase y, por consiguiente, se llega a 
desorganización y al descontrol de la clase. 
 
Métodos de enseñanza 
 Método basado en la gramática y traducción 
 
El método basado en la gramática y traducción no es un método nuevo. Este ya ha tenido varios 
nombres, y ha sido utilizado por profesores de Inglés por varios años. A principios este fue llamado 
“The Classical Method” ya que fue utilizado en la enseñanza de idiomas clásicos, Latín, Griego, 
etc. 
En un principio el propósito de este método fue el de enseñar a los estudiantes a leer y apreciar la 
literatura. Del mismo modo se esperaba que a través del estudio de la gramática de la lengua 
materna
2
, los estudiantes llegaran a estar más familiarizados con la gramática del idioma extranjero 
y que esta familiaridad los ayudara a hablar y escribir en el segundo idioma de una manera más 
eficaz. 
 
Finalmente se puede concluir que el aprendizaje del idioma Inglés utilizando este método ayudará a 
los estudiantes a crecer intelectualmente, reconociendo así que no se asegura el uso del idioma 
aprendido pero lo que si es seguro es que el ejercicio mental de aprender llegaría a ser beneficioso 
de cualquier modo. 
 Método directo 
 
                                                          
2
 El termino lengua materna es utilizado para referirse al idioma que fue aprendido desde el momento de su 
nacimiento.  
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Como con el Método basado en la Gramática y Traducción, el Método Directo no es tampoco 
nuevo. Estos principios han sido aplicados por profesores de lengua extranjera por varios años. 
Desde que el Método basado en la Gramática y Traducción no ha sido muy efectivo en preparar a 
los estudiantes a usar el idioma en un contexto comunicativo, el Método directo llegó a ser muy 
popular. Este método tiene una sola regla básica: La traducción no es permitida. El método directo 
recibe su nombre del hecho que el estudiante debe estar convencido de que lo que entiende es lo 
correcto, siendo así el profesor quien mediante el uso de recursos didácticos pueda explicar cada 
una de sus clases. 
 
 Método estructural audio-lingual 
 
El método Audio- Lingual, como el Método Directo están basados en el desarrollo de la práctica 
oral. Sin embargo son muy diferentes en que más que enfatizar en la adquisición del vocabulario a 
través de la exposición, este se preocupa por usar el idioma en la práctica diaria oral. El método 
Audio- Lingual perfecciona a los estudiantes en el uso de los tiempos gramaticales.  
 
Habilidades 
 
Las habilidades se definen como el conjunto de acciones intelectuales, prácticas y heurísticas 
correctamente realizadas desde el punto de vista operativo por el educador, al resolver tareas 
pedagógicas, donde demuestre el dominio de las acciones de la dirección socio-pedagógico que 
garantice el logro de los resultados de la enseñanza y la educación. Es por ello que el educador debe 
innovar y crear estrategias didácticas donde el estudiante se sienta a gusto en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
Según BRITO, H. (1990) asume que " Es aquella formación psicológica ejecutora particular, 
constituida por el sistema de operaciones dominadas que garantiza la ejecución de la acción del 
sujeto bajo control consciente". 
 
Las habilidades básicas: escuchar (comprender) y leer (habilidades receptivas) y hablar y escribir 
(actividades expresivas), permiten que  puedan interactuar con sus educandos, a partir de poseer el 
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dominio, no solo del contenido que debe impartir, sino de las particularidades psicológicas de los 
alumnos. 
 
 Escuchar: 
 
Esta actividad está orientada a la comprensión de lo que se oye, es decir de la compresión auditiva. 
Escuchar es una actividad que, aunque no lo parezca, debe también ser enseñada. No es sólo un 
fenómeno sensorial, sino un proceso en el que intervienen la atención, por un lado, y la percepción 
selectiva por otro. 
 
 Hablar: 
 
El dominio de la lengua oral supone el logro de la expresión oral correcta, esto es, de aquella que 
está sujeta a los patrones fónicos- articulatorios, silábicos, acentuales y entonaciones. También 
supone la adquisición de la fluidez verbal. 
 
La comunicación oral, como toda comunicación, implica que hay algo que decir y eso (y nada más 
que eso) hay que decirlo con claridad y rigor, de modo que el interlocutor comprenda precisamente 
lo que el locutor quiere transmitirle. Enseñar la lengua oral significa incorporar los patrones fónicos 
correspondientes, enseñar a precisar las ideas, desarrollarlas con coherencia, en definitiva enseñar a 
razonar y a pensar en inglés. 
 
 Leer:  
 
Los dos modos básicos de la lectura, tanto silenciosa y oral o en voz alta, deben cultivarse, y su 
práctica exige la utilización de técnicas diferentes. Con la lectura silenciosa se pretende lograr dos 
propósitos: comprensión y rapidez. 
La lectura en voz alta involucra, además de la comprensión del texto, el dominio de los patrones 
articulatorios, silábicos acentuales y entonacionales propios de la variedad formal. 
 Escribir: 
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El uso correcto de la lengua en el plano de la producción escrita implica dos operaciones: dominio 
de reglas de selección y combinación de las unidades significativas a distintos niveles de 
complejidad, y destreza en el uso de las reglas del inglés. 
 
La utilización del diccionario de lengua (Español- Inglés o Inglés- Español) en cualquier nivel de 
enseñanza debe ser muy prudente, es preferible utilizarlo como último recurso, ya que siempre es 
mejor dar con los significados y sentidos de las palabras mediante el análisis realizado en conjunto 
por profesor y estudiantes. 
Conocimiento 
 
Programar para un grupo homogéneo de alumnos que deben alcanzar los mismo objetivos, asimilar 
los mismos contenidos curriculares y con los cuales, a nivel general, se puede utilizar estrategias 
didácticas y metodologías similares, es muy diferente planificar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para un grupo de alumnos heterogéneo, que deban alcanzar objetivos diferentes, asumir 
contenidos curriculares distintos, y, evidentemente, con los cuales conviene utilizar estrategias 
didácticas y metodologías diversas. 
 
El grupo clase es un colectivo en el que educan personas concretas, con maneras de ser 
individuales, con particularidades propias, con ritmos evolutivos diferentes, que, sin duda alguna, 
presentan necesidades educativas especiales.  
 
El joven adulto “a medida que avanza en edad, lo hace por los mas diversos caminos y la 
homogeneidad que preside durante los años de vida dará paso a una enorme diversidad de 
individualidades adultas” (Perinat, 1981) 
 
 Vocabulario 
En la enseñanza de vocabulario, se debe tomar en consideración, antes que nada, la planificación, 
esto es, qué unidades y cuántas debe manejar el estudiante en el nivel intermedio. Única manera de 
poder medir convenientemente el aprendizaje en el idioma Inglés, para lo cual se debe investigar 
cada uno de los casos (como índices de frecuencia y disponibilidad de léxico, entre otras), que en el 
instituto aún no se ha llevado a cabo. Mientras ello no ocurra, esa enseñanza deberá limitarse de la 
mejor manera posible, a precisar el vocabulario que se posee y a adquirir el nuevo. 
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 Cultura 
A la diversidad que existe dentro del aula, como colectivo formado por diferentes niveles educativos, 
se debe añadir la diversidad propia de la sociedad en general. Existen colectivos sociales y culturales 
diferentes al nuestro, fruto, posiblemente, de la falta de mano de obra que, hasta la actualidad, el sector 
educativo ha buscado y ha necesitado en los grupos menos favorecidos. 
 
El multiculturalismo plantea situaciones diversas de convivencia social y de educación entre diferentes 
culturas, razas y religiones. Sin olvidar que cabe la posibilidad de tener, dentro del aula, alumnos de 
otros contextos socio- culturales. 
 
Es prioritario, respetar las diferencias y evitar, en todo momento, las desigualdades. Lo cual obliga a 
examinar cuidadosamente los detalles, las actuaciones, los diálogos, las formas de actuar y de pensar 
de los estudiantes. De esta manera las cualidades personales se van definiendo y, a diferencia de otros 
ambientes en los cuales no hay obligatoriedad de convivir conjuntamente, se debe establecer normas de 
convivencia y tolerancia. Hay que aprender a vivir en esa realidad. 
 
 
 
Evaluación 
 
Diariamente se evalúa las actividades que realizan los alumnos, si uno de ellos tiene dificultades para 
resolver determinados problemas o muestra actitudes desfavorables hacia temas concretos. Examinar, a 
través de pruebas objetivas, si ha alcanzado el grado y nivel que habían sido propuesto es otra cosa 
distinta.  
 
Se puede encontrar alumnos que instiguen a hacer exámenes, puesto que en muchos de los casos, 
aquellos estudiantes valoran el nivel de aprendizaje a través de notas cuantitativas que han obtenido 
durante el proceso de aprendizaje, dejando de lado el aprendizaje significativo, objetivo de este 
proceso. 
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Todo esto implica naturalmente la elaboración de instrumentos especiales y diferenciados para evaluar 
tanto la compresión lectora, la auditiva, la lectura veloz, los patrones articulatorios y entonacionales, la 
correlación de tiempos verbales, la madurez sintáctica, la coherencia, el vocabulario, etc. 
 
No es mucha- por no decir ninguna- la utilidad que presta la calificación subjetiva, impresionista, de un 
ejercicio de redacción que prescinde de la evaluación de aspectos tales como organización de las ideas, 
coherencia del discurso, riqueza de vocabulario, madurez sintáctica, ortografía y otros, que puede 
realizarse a través de pautas apropiadas. 
 Autoevaluación 
 
En este tipo de evaluación, el estudiante evalúa su propio conocimiento, se la realiza de forma 
permanente a lo largo del proceso de aprendizaje, los estudiantes pueden reflexionar y tomar 
conciencia de sus propios aprendizajes.  
 
Es aquí en donde el profesor debe orientar a sus estudiantes a realizar la autoevaluación con seriedad y 
con corrección, por lo que se recomienda que al empezar el desarrollo de una unidad didáctica el 
profesor facilite a sus alumnos información detallada sobre los aspectos que se deben evaluar, con el 
fin que puedan auto observarse y examinar su trabajo en forma continua y así llegar a conclusiones 
válidas al final del proceso. 
 
 Coevaluación 
 
 
En este tipo de evaluación el estudiante está en  la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación 
en que se le permite en conjunto con sus compañeros, participar en el establecimiento y valoración de 
los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. 
 
 Heteroevaluación 
Es la evaluación que realiza un estudiante sobre otro respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, 
etc. A diferencia de la coevaluación, aquí los estudiantes pertenecen a distintos niveles, es decir no 
cumplen la misma función. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin embargo 
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también es importante que la heteroevaluación pueda realizarse del alumno hacia el profesor ya que no 
se debe perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del 
sistema educativo.  
 
La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por los datos y posibilidades 
que ofrece y también complejo por las dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de otros 
estudiantes, más aún cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio 
equívoco o "injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el niño, 
adolescente o joven que se educa. 
Actitud 
 
En cualquier materia las actitudes deben ser objetivos importantes. “Afectan todo pensamiento, toda 
satisfacción y descontento.” (Lee J. Cronbach, 1963.) Se aprenden. Tal vez deba juzgarse a un maestro 
más por su influjo sobre las actitudes de los estudiantes que por su influencia sobre cualquier otro de 
los aprendizajes. Las actitudes son importantes para determinar lo que uno hará en una situación dada. 
 
3
El desarrollo de las actitudes apropiadas es esencial para el crecimiento del individuo; son importantes 
para su felicidad y éxito. El doctor Paul J. Kruse, profesor de Psicología Educativa de Cornell, en un 
artículo aparecido hace varios años en The Agricultural Education Magazine, afirmó: “La importancia 
de los sentimientos como determinantes de la conducta parece muy poco reconocida en la práctica”. 
 
Si el maestro no considera las actitudes como objetivos separados de su enseñanza, al menos debe 
interesarse por las actitudes que acompañan o afectan otros aprendizajes que logrará. Las actitudes no 
solamente son importantes como aprendizajes y por afectar el empleo de otros aprendizajes, son 
también una gran determinante de lo que se aprenderá. Por lo general resulta inútil tratar de desarrollar 
habilidades en estudiantes si están ausentes las actitudes convenientes para ellas. 
Definición de términos básicos 
 
 Andragogía: Según Hammonds, su proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el 
facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y 
la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que 
logre su autorrealización. 
                                                          
3
 F.E. Bolton, Adolescent Education. Macmillan, New York, 1931. 
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 Autoevaluación: Según Adams, la autoevaluación es una actividad programada y sistemática de 
reflexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la base de información confiable, con la 
finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, consensuados y comunicables. 
 
 Civilización: Según Byrne, son los espacios, sociedades, economías, mentalidades colectivas y 
continuidades. Estas categorías se refieren a que cada civilización se desarrolla en un espacio 
concreto, por lo que las condiciones naturales influyen en sus características. 
 
 Coevaluación: Según Adams, consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un 
trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, tras la práctica de una serie de actividades 
o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesor o profesores pueden evaluar ciertos 
aspectos que resulte interesante destacar. 
 Coherencia: Según Warren, Conexión, es la relación de unas cosas con otras. La palabra 
coherencia significa la existencia de relación o lógica entre las diferentes partes de una afirmación 
o entre las diferentes afirmaciones o posturas de un discurso.  
 
La coherencia también tiene que ver con el modo en que uno se maneja en la vida, es decir, si actúa 
de manera coherente con sus creencias, si actúa de manera coherente a lo largo de su vida o si su 
accionar o modo de pensar es confuso, no claro, ambiguo. 
 
 La coherencia es hoy en día un valor grandemente tenido en cuenta aunque en la práctica es 
muchas veces difícil de mantener debido a la cantidad de información  que un individuo recibe, a 
lo agitado del estilo de vida actual, etc. 
 
 Competencia comunicativa: Según Méndez, es la capacidad de hacer bien el proceso de 
comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos 
eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, 
sino también las implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo 
que el destinatario quiere entender. 
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 Cultura: Según Rodríguez, Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 
social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse 
entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 
 
 Divergencia emocional: Según Warren, es la separación progresiva de dos o más opiniones. 
 
 Elementos lingüísticos: Según Baumann, son todos los elementos que se utilizan para formar el 
circuito del habla, el cual está constituido por tres elementos, los cuales son: el hablante, el 
mensaje y el oyente, dando éstos origen al Lenguaje o sea la manera que tenemos de comunicarnos 
con nuestros semejantes. 
 
 Estrategia didáctica: Según Roser, es el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y 
procedimientos, así como valores, a través del cual el profesor sigue las direcciones planificadas y 
articuladas en acciones. 
 Estrategias de aprendizaje: Según Mallas, es el sistema de procedimientos conscientes, que le 
facilitan al estudiante seleccionar, regular, evaluar y utilizar la información con un objetivo 
determinado en situaciones que tienen como fin el aprendizaje. 
 
 Estrategias de enseñanza: Según Méndez, son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 
que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. 
 
 Fonética: Según Baumann, son las unidades básicas utilizadas para el estudio del nivel fónico-
fonológico de la lengua. Los fonemas son aquellos sonidos del habla que nos permiten distinguir 
las palabras en una lengua. 
 Gramática: Según Wagner, es una descripción sincrónica del sistema de una lengua. Constituye el 
estudio científico de su funcionamiento y sus características, en el momento actual; explica cómo 
es el sistema. 
 
 Grupo heterogéneo: Según Schmuck, hace alusión a dos o más cosas de distinta naturaleza y 
características. 
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 Grupo homogéneo: Según Schmuck, aquel que caracteriza a dos o más cosas o seres vivos que se 
asemejan en su naturaleza, o que conforman un mismo género. De esta forma, esta palabra 
utilizada a modo de adjetivo es el antónimo de heterogéneo. 
 
 
 Habilidad psicomotriz: Según Warren, es una relación que existe entre el razonamiento (cerebro) 
y el movimiento, de carácter reversible. es una capacidad de que funcionen adecuadamente la 
razón y el movimiento dependiendo del estadio de desarrollo. 
 
 Habilidad: capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. Lo que se realiza con gracia y 
destreza. 
 
 Heteroevaluación: Según Adams, la Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una 
persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos. 
 
 Interactividad: aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 
agentes, fuerzas o funciones. 
 
 Lengua extranjera: Según Rosenblat, la adquisición de lengua extranjera es un proceso de 
aprendizaje de una lengua por parte de un individuo que ya domina una lengua materna o lengua 
propia, requiriendo habilidades cognitivas diferentes. 
 
 Metacognición: Comprende el conocimiento que cada cual posee acerca de sus propios procesos 
cognitivos y los resultados que de este se esperan; tiene que ver con la idea sobre el proceso de 
cognición y los resultados de dicho proceso. 
 
 Método: Según camino trazado por medio de reglas y procedimientos, que conduce a un fin. 
Conjunto de pasos lógicos para llegar correctamente a la meta. 
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 Metodología: Según Méndez, la metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es 
algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual del 
educando. 
 
 Técnica: conjunto de procesos o recursos de los que en profesor o estudiante se vale para alcanzar 
los objetivos de la enseña. 
 
 Visión holística: Según Hernández, significa la observación de algo desde el punto de vista 
funcional a partir de todas sus partes e interrelacionarlas unas con otras como un todo. Se trata de 
un modelo funcional y no estático,  integral y no dividido, incluyente y no excluyente, ampliado y 
no limitado, total y no aislado. 
  
Caracterización de variables 
 
Variable Independiente.  
 
 
Estrategias didácticas: La estrategia es, un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado 
de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias 
cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar fundamentada en 
un método pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas 
a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 
conseguir los objetivos que persigue. 
 
Variable Dependiente. 
 
Proceso de enseñanza- aprendizaje: Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el 
movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio 
de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 
mundo". Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los 
cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 
manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la 
actividad del alumno es "aprender". 
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Fundamentación legal 
 
 
La presente investigación sustenta en el Art. 75 y 78 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador: “Serán funciones de las universidades  y escuelas politécnicas, la investigación científica, la 
formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los 
sectores populares, así como el estudio y planteamiento de soluciones para los problemas del país… ” 
 
De acuerdo a la LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR Y REGLAMENTO CODIFICADO 
DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR del 22 de 
enero de 2009 dice en el TÍTULO II - De La Formación Académica y Profesional - CAPÍTULO VI - 
Del Trabajo de Titulación o Graduación 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que se otorgan: 
   37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 
politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad 
y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados. 
De acuerdo a la ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR de Julio 2010, 
dice en el TÍTULO VII - Proceso de Formación Académica - CAPÍTULO SEGUNDO - De los 
Egresados  
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 
título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 
manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para la obtención del 
grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante 
debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un 
problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 
aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 
37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
La investigación buscaba determinar el diseño de una guía didáctica de estrategias activas para el 
aprendizaje de inglés en jóvenes adultos, es importante determinar las estrategias utilizadas en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje como ayuda a tener una evaluación positiva en su calidad de 
estudiante, la motivación tanto como las estrategias y técnicas tiene un papel importante donde estarán 
factores básicos para estimular mejor ese proceso mediante métodos, idóneos; estimulando así el 
interés por aprender un segundo idioma por parte del estudiante joven adulto. 
 
Básicamente el enfoque fue cualicuantitativo debido a que se buscaba proporcionar un mejor estudio 
de la problemática en profundidad y comprensión porque permite investigar a grupos pequeños 
mediante técnicas fáciles de aplicar. El modelo cualitativo, tiene como características principales: 
 
 Privilegiar el uso de estrategias y técnicas cualitativas 
 Tener una visión holística 
 No considerar hipótesis, en su lugar se usan preguntas directrices 
 Buscar la comprensión de los fenómenos sociales 
 Asumir una realidad dinámica 
 Tener un enfoque contextualizado 
 No exigir mediciones rigurosas 
 Poner énfasis en el proceso 
 
Es un tipo de investigación aplicada que genera propuestas alternativas para situaciones puntuales. 
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Esta investigación se identifica con un Proyecto Socio-Educativo porque responde al método científico 
y por su carácter cualitativo genera propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad 
social y educativa en los niveles macro, meso y micro. 
 
Por el problema es una Investigación no Experimental según KERLINGER (1981) “Es una 
investigación de nivel integrativo por el cual el investigador observa el evento después de que este ha 
ocurrido” (pág. 98). En esta investigación se conoce el efecto negativo y se desconocen las causas las 
mismas que van a ser investigadas en el transcurso de la investigación. 
 
La investigación fue de campo, investigación caracterizada por la recolección de datos, su análisis 
respectivo y la construcción del diagnóstico: sin embargo se recogió información del Instituto de inglés 
“Bénédict” ubicado al sur de la Cuidad de Quito a través de una encuesta. 
 
Las características fundamentales de este tipo de investigación son: recoger experiencias y datos de 
fuentes primarias y sistematizar para el logro de nuevos conocimientos, partiendo de resultados 
anteriores, planteamientos, proposiciones o respuestas en tema a un problema. Para el efecto se plantea 
una acción metodológica para: recoger, registrar y analizar los datos obtenidos, en base a instrumentos; 
una vez sistematizados los datos se registraron y se expresaron a través de un informe de investigación. 
 
La investigación también fue documental, porque busca la información que se ha realizado hasta el 
momento acerca del tema a investigarse, para lo cual se contó con fuentes primarias y secundarias, en 
las que el investigador examinó y criticó cada elemento sobre la confiabilidad y el significado de los 
datos contenidos en los documentos. 
 
A continuación se procede a la tabulación, presentación y análisis de resultados que nos permitieron 
llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
 
Población y Muestra 
 
Población 
 
Encarta 2010 El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, 
la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o 
incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 
localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 
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Al poseer una población de 85 estudiantes y 5 profesores, se procedió como indican los manuales de 
investigación a tomar en cuenta a todos sus integrantes a fin de contar con una fuente fidedigna de 
información, de la cual se puedan extraer conocimientos elementales sobre sus estrategias didácticas 
que se utilizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la institución. 
 
Por tratarse de una población no extensa y de acuerdo a las características de la investigación 
planteada, se encuestó al 100%, equivalente a 85 estudiantes y 5 profesores que cursan el nivel 
intermedio en jornada matutina, todos los estudiantes y profesores están conformados de sexo 
masculino y femenino del Instituto de Inglés “Bénédict”, cuyo detalle es el siguiente. 
 
Cuadro N°1: Distribución de la población por sexo y nivel: 
 
NIVEL No. Estudiantes MUJERES HOMBRES PORCENTAJE 
ACUMULADO 
4to. 27 18 9 32% 
5to. 32 24 8 38% 
6to. 26 17 9 30% 
TOTALES 85 59 26 100% 
 
Fuente: Secretaría de la Instituto de Inglés Bénédict. 
 
 
De los 85 estudiantes encuestados de los niveles intermedios 4to, 5to y 6to de la Institución, se analiza 
los datos de la población siguiente: 
 
El 32% pertenece a 4to nivel. 
El 38% pertenece a 5to nivel. 
El 30% pertenece a 6to nivel. 
 
Por lo tanto se ha tomado a ochenta y cinco estudiantes del Instituto de Inglés Bénédict ubicado en el 
sector sur de la ciudad de Quito del periodo Septiembre- Diciembre del 2012, como la población a ser 
investigada. 
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Cuadro N°2: Distribución de la población por sexo y nivel: 
 
NIVEL No. Profesores MUJERES HOMBRES PORCENTAJE 
ACUMULADO 
4to. 2 2 0 40% 
5to. 2 2 0 40% 
6to. 1 0 1 20% 
TOTALES 5 4 1 100% 
 
Fuente: Secretaría de la Instituto de Inglés Bénédict. 
 
 
De los 5 profesores encuestados de los niveles intermedios 4to, 5to y 6to de la Institución, se analiza 
los datos de la población siguiente: 
 
El 40% pertenece a 4to nivel. 
El 40% pertenece a 5to nivel. 
El 20% pertenece a 6to nivel. 
 
Por lo tanto se tomó a  cinco profesores del Instituto de Inglés Bénédict ubicado en el sector sur de la 
ciudad de Quito del periodo Septiembre- Diciembre del 2012, como la población a ser investigada. 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES TEC INST. ITEM 
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Cuadro N°3: Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
Fuente: Investigadora. 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
Estrategias didácticas. 
 
Conjunto de 
procedimientos apoyados 
en técnicas de enseñanza, 
que tiene por objetos 
llevar a buen término la 
acción didáctica, es decir, 
alcanzar los objetivos del 
aprendizaje. 
 
Métodos 
didácticos 
-Tradicional 
E
n
cu
es
ta
 
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
1 
-Activas 2 
-Participativas 3 
 
 
 
Técnicas 
 
-Expositivas. 
 
4 
-Solución de problemas. 5 
-Debate dirigido 6 
-Lectura comentada 7 
-Dramatización 8 
-Método de proyectos 9 
 
Recursos 
 
-Tecnológicos 
 
10 
-Audiovisuales 11 
-Convencionales 12 
 
Actividades 
 
-Individuales 
 
13 
-Grupales 14 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES TÉC. INST. ITEM 
 
Proceso de enseñanza – 
aprendizaje del inglés 
 
Acto mediante el cual el 
profesor muestra o suscita 
contenidos educativos a 
un estudiante, a través de 
unos medios, en función 
de unos objetivos y dentro 
de un contexto, 
proporcionando así al 
alumno la capacidad de 
captar y elaborar los 
contenidos expuestos por 
el maestro, o por 
cualquier otra fuente 
 
 
Métodos 
 
-Método basado en la 
gramática y traducción. 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
 
15 
-Método directo 16 
-Método estructural audio-
lingual 
17 
 
 
Habilidades 
 
-Leer- 
 
18 
-Hablar 19 
-Escuchar 20 
-Escribir  21 
 
Conocimiento 
 
-Vocabulario 
 
22 
-Cultura 23 
 
 
Evaluación 
 
-Autoevaluación 
 
24 
-Coevaluación 25 
-Heteroevaluación 26 
  
Contenido 
-Conceptuales 27 
-Actitudinales 28 
-Procedimentales 29 
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Técnica: es el conjunto de procedimientos que se emplearon para la investigación del presente tema. A 
continuación la técnica que desarrollaremos en la presente investigación es la técnica de la encuesta. 
 
Instrumento: son las herramientas, documentos legales, políticos, etc. Que nos serán de suma 
importancia para el desarrollo del presente trabajo. El instrumento a utilizarse es el cuestionario. 
 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual permitió recoger información que está contemplada en 
la investigación con un alto nivel de confiabilidad, la encuesta se aplicó a los y las estudiantes de nivel 
intermedio del Instituto de Inglés “Bénédict”. 
 
La encuesta tiene como instrumento el cuestionario el mismo que contenía preguntas cerradas de 
acuerdo a cada indicador, este instrumento fue aplicado en los estudiantes de la Institución. 
 
La escala utilizada en la encuesta es tipo Lickert, en donde es posible integrar opciones de carácter 
positivo y negativo, HERNÁNDEZ R, FERNÁNDEZ C & BAPTISTA P. (2010) expresa “consiste en 
un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales pide la reacción de 
los sujetos (…) se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 4 puntos de la escala, a 
cada punto se le asigna un valor numérico” (pág. 245) 
 
Cuadro N° 4: Escala de Lickert. 
 
ASPECTO VALOR 
Siempre 4 
Casi Siempre 3 
A veces 2 
Nunca 1 
 
Fuente: Namakforoosh (2002) 
 
La técnica que se utilizó para obtener información es la encuesta. Para la elaboración de los 
instrumentos se consideró el siguiente procedimiento. 
A. Diseño Preliminar 
1. Revisión delos objetivos específicos (categorías) 
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2. Operalización de los objetivos específicos (categorías) 
3. Selección de instrumentos  
4. Redacción de preguntas, según indicadores. 
5. Elaboración del instructivo para la aplicación del instrumento, consignación y 
calificación de peguntas. 
6. Elaboración de un plan para la codificación de preguntas y respuestas. 
 
B. Pilotaje  
1. Validación del instrumento por expertos. 
2. Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 
3. Análisis de la validez con los datos de la muestra piloto. 
 
C.   Diseño definitivo 
1. Reestructuración del instrumento, en base al análisis de validez y confiabilidad. 
2. Transcripción definitiva de los instrumentos. 
3. Impresión de los instrumentos. 
 
Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez 
 
Para Cazco (2002) validez “Es la capacidad del instrumento de medir o las variables para las que fue 
diseñado”  
Para garantizar la validez del instrumento se estableció la técnica de juicio de expertos que consistió en 
tres expertos que están inmersos en el tema a investigarse, a los cuales se le entregó los siguientes 
materiales: 
 Carta de presentación. 
 Matriz de Operalización de Variables. 
 Objetivos. 
 Cuestionario. 
 Formularios para la validación. 
Como parte de la validación los expertos hicieron varias observaciones las cuales se muestran a 
continuación. 
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Cuadro N°4: Validación del Instrumento. 
V
A
L
ID
A
D
O
R
 
ÍT
E
M
 
C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
T
IV
ID
A
D
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 
L
E
N
G
U
A
J
E
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 
1 
1 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
2 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
3 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
4 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
5 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
6 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
7 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
8 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
9 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
10 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
11 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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1 
12 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
13 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
14 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
15 
NO 
PERTINENTE 
Presenta 
ambigüedad 
ÓPTIMA 
- 
INADECUADO 
Vuelva a 
redactar la 
formulación 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
16 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
17 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
18 
NO 
PERTINENTE 
Muy general BUENA 
- 
INADECUADO 
Rehacer la 
pregunta 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
19 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
20 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
21 
NO 
PERTINENTE 
Especificar la 
pregunta 
BUENA 
- 
INADECUADO 
Centrarse al 
tema 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
1 
22 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
23 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
24 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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1 
25 
NO 
PERTINENTE 
Enfoque a la 
investigación 
BUENA 
- 
INADECUADO Especificar 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
26 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
27 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
28 
NO 
PERTINENTE 
Centrarse en el 
indicador 
BUENA 
- 
INADECUADO 
Mejorar el 
enunciado 
2 
PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
1 
29 
NO 
PERTINENTE 
Presentar solo una 
unidad semántica 
REGULAR 
Elevar la 
técnica 
INADECUADO 
Vuelva a 
declarer 
2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
3 PERTINENTE - ÓPTIMA - INADECUADO Mejorar 
 Fuente: Investigadora. 
 
Con las observaciones realizadas por los tres expertos en cada uno de los ítems, estas fueron analizadas 
y tomadas en cuenta para refinar el instrumento. 
Confiabilidad 
 
La confiabilidad para Cazco (2002) consiste en: “La capacidad del instrumento de producir resultados 
similares al ser aplicados en varias ocasiones en muestras de similares características”. 
 
Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se aplicó la Prueba Piloto al 5% de la población total 
a cuyo resultado se sometió la fórmula del coeficiente de Alpha de Cronbach.  
 
 
 
Dónde: 
 
K=   Número de 
ítems de la escala o muestra 
(Σsi)^2=  Sumatoria de la varianza de los ítems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
1 
1 
T 
i 
S 
S 
K 
K 
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(St)^2=  Varianza total. 
α = k 
 
1   _ 
 
(Σxi)^2 
 
(k-1) 
 
(St)^2 
    α = 29 1   _ 22.27778 
 
28 
 
100.3333 
    α = 29 __ 646.0556 
 
27 
 
2709 
  
α = 78561 - 17443.5 
 
 
73143 
 
     α = 61117.5 
   
 
73143 
   
     α = 0.835589 
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CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD 
 
Cuadro N°5: Estudio de confiabilidad 
 
 
 
ITEMS 
ENCUESTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ∑Xt Xt^2 ∑Xi² 
1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 3 1 2 3 3 2 4 2 4 4 2 3 55 3025 153 
2 4 1 2 2 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 1 1 4 4 2 4 70 4900 226 
3 2 3 4 2 2 2 1 2 1 3 1 2 4 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 46 2116 110 
4 1 1 1 4 3 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 70 4900 232 
5 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 74 5476 242 
6 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 69 4761 213 
∑Xi 15 13 16 13 15 16 15 17 13 14 17 20 18 19 19 19 13 15 14 17 15 19 15 17 14 18 16 14 17 384 25178 
 
∑Xi² 47 33 48 35 43 46 45 55 35 38 55 74 56 67 67 63 33 43 40 51 41 63 43 55 36 58 50 38 51 1176 
  
Si² 1.58 0.81 0.89 1.14 0.92 0.56 1.25 1.14 1.14 0.89 1.14 1.22 0.33 1.14 1.14 0.47 0.81 0.92 1.22 0.47 0.58 0.47 0.92 1.14 0.56 0.67 1.22 0.89 0.47 2.227.778 
  
 
 
Fuente: La investigadora
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Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro se concluye que la 
confiabilidad es alta.  
 
Cuadro N° 6: Interpretación de los niveles de confiabilidad. 
Escala Niveles 
Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 
0.21 A 0.40 Confiabilidad Baja 
071 A 0.90 Confiabilidad Alta 
0.91 A 1 Confiabilidad muy Alta 
Fuente: Herrera, e. (2006) Instrumentos para monografías y proyectos. (pág. 46) 
 
Informe de la Prueba Piloto 
En el desarrollo de la prueba piloto se tomó en cuenta a cinco estudiantes de nivel intermedio, 
los cuales oscilan en edades entre 18 y 30 años, tanto hombres como mujeres del Instituto de 
Inglés Bénédict ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito.  
Antes de su aplicación se pidió al Señor Director del Instituto la autorización para aplicar la 
encuesta que constaba con 29 preguntas de acuerdo al tema: Estrategias didácticas utilizadas 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Al finalizar el estudio de validez y 
confiabilidad, se procedió a la realización final de todo el instrumento y a la aplicación del 
mismo en toda la muestra. 
 
Cuadro N°7: Cuadro con los resultados de la encuesta en la Prueba Piloto. 
N. de 
Encuestados 
Tiempo 
Preguntas 
Totales Observaciones 
1 3 4 5 6 7 9 12 13 
1 
 
X 
 
X X  
   
X 4 
Incomprensión 
de vocabulario. 
2 
   
X X 
  
X   3 
Confusión al 
responder 
3 
 
X X 
 
  
 
X X 
 
4 
Desinterés al 
responder  
4 
 
X X X X X  
 
X X 7 
Desmotivación 
de Inglés 
5 
 
X X X X 
 
X X X 
 
7 
Desacuerdo al 
responder. 
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Fuente: Investigadora 
 
×       x1+x2+x3+x4+x5  
                     5 
×      5+3+4+7+8 
                  5 
×      25  
         5      = Promedio de inquietudes del cuestionario × = 5 
 
Luego de haber aplicado la prueba piloto se demuestra que el promedio de error de la encuesta 
es de cinco. Por lo cual se concluyó la necesidad de realizar una Guía Didáctica de estrategias 
activas para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los/las estudiantes de nivel 
intermedio del Instituto de Inglés Bénédict ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, 
durante el periodo Septiembre- Diciembre del 2012. 
 
Con los datos que recolectados de la prueba piloto se procedió a realizar la confiabilidad mediante el 
Alpha de Cron Bach. Cuyo procedimiento fue el siguiente: 
La confiabilidad del instrumento es de 0,83 siendo este de confiabilidad  alta. 
Luego de comprobada la confiabilidad se aplicó la encuesta a toda población que fue un total de 85 
estudiantes. 
Técnica para el Procesamiento de Datos y Análisis de los Resultados 
 
El procesamiento es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, 
generalmente por medio de máquinas para explotar la información que estos datos representan.  
 
Para procesar la información recopilada a través de la aplicación de los instrumentos con las muestras 
seleccionadas se sigue los siguientes pasos: 
 
1. Revisión del instrumento a aplicarse. 
2. Limpieza de instrumento y datos. 
3. Tabulación de los resultados de las encuestas, ítem por ítem. 
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4. Determinación de frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 
respuesta. 
5. Cálculo de las frecuencias relativas simples con relación a las frecuencias absolutas simples. 
6. Elaboración de cuadros estadísticos con resultados anteriores. 
7. Construcción de gráficas utilizando las barras de Excel, con línea polinómica4. 
8. El análisis e interpretación de resultados se realizó considerando los valores porcentuales de las 
tablas estadística correspondiente y tuvo el apoyo de los contenidos del marco teórico los 
objetivos que se persiguen interrogantes del proyecto y la matriz operacional de las variables. 
9. Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
  
                                                          
4
 Línea polinómica: línea curva que se utiliza en función de máximos y mínimos que aparecen en el cuadro 
estadístico. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS  
 
Presentación de resultados 
 
El presente capítulo constituye una parte fundamental de la investigación, puesto que es el estudio de 
los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los/as estudiantes y profesores del Instituto de Inglés 
“Bénédict” ubicado en el sector de la Villa Flora de la ciudad de Quito, entiéndase como interpretación 
al producto de la operación que se realiza entre el análisis y la síntesis, es decir, el proceso mental con 
el cual se trata de encontrar la significación más completa y amplia de la información empírica 
recabada, que constatado los resultados con el problema de la investigación y el cruce de información 
pusieron en claro la evidencia científica. 
Los resultados se los presenta en dos fases. En primer  plano se ha combinado el cuadro que es la 
presentación de una relación de resultados expresada mediante un esquema numérico con objeto de 
facilitar al lector la interpretación, considerando todo los hallazgos, con sus respectivas frecuencias y 
porcentaje. 
 
En la segunda  parte se presenta el gráfico que es el auxiliar ilustrativo que permite graficar e 
interpretar los datos y resultados de la investigación, en donde se destaca los datos más relevantes de 
cada  uno de los ítems. Existe un total de 29 cuadros de frecuencia y porcentaje con su respectivo 
gráfico de la encuesta aplicada a estudiantes y con un mismo número de ítems la encuesta aplicada a 
los profesores del Instituto. 
El instrumento se lo aplicó a toda la población correspondiente a los estudiantes y profesores de nivel 
intermedio, debido a que todos asistieron. Este proceso se llevó a cabo sin ningún contratiempo, todas 
las preguntas fueron comprendidas y respondidas por parte de los participantes y tomó un tiempo de 15 
a 20 minutos promedio, tal como se indicó en la media registrada en el informe de la prueba piloto. 
 
Para realizar la interpretación de los resultados se tomó en cuenta los porcentajes acumulados entre las 
opciones siempre y casi siempre como aspecto positivo, la suma de los porcentajes de a veces y nunca 
como aspecto negativo. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Análisis e Interpretación de Resultados. 
 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Ítem 1.- ¿En las clases de Inglés se utilizan metodologías tradicionales? 
 
 
Cuadro N°8: Uso de metodologías tradicionales 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 42                  49%  
Casi siempre 36                  42%  
A veces 3                   4%  
Nunca  4                    5%  
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico # 1: Uso de metodologías tradicionales 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 91% de encuestados expresa que si se 
utilizan metodologías tradicionales en las clases de inglés, mientras que el 9% opina que el profesor no 
hace uso de estas metodologías al impartir sus clases.  
En  conclusión  de este ítem estadístico se puede interpretar que si se utilizan metodologías 
tradicionales en el Instituto, a pesar de que la metodología tradicional ha venido siendo uno de los 
métodos más utilizados el mismo repercute en el proceso de enseñanza- aprendizaje del Inglés, por lo 
cual es necesario fomentar la búsqueda de metodologías innovadoras que permitan al estudiante ser un 
agente activo en clases. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 2.- ¿Se refuerza con ilustraciones la explicación oral del profesor de Inglés? 
 
 
Cuadro N°9: Explicación oral con ilustraciones. 
 
 
 
 
Gráfico  #2: Explicación oral con ilustraciones. 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico, un 49% indica que el profesor de Inglés si utiliza 
ilustraciones en sus clases para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, mientras que el 51% 
manifiesta que no se refuerza su conocimiento con ilustraciones.  
 
Se desprende de este ítem que no se refuerza con ilustraciones la explicación oral del profesor, a pesar 
de que en la Institución si se cuenta con material didáctico como posters y otros, no se hace uso de 
estos, que pueden ser utilizados por los profesores/profesoras para no tener la necesidad de traducir al 
Español al impartir su clases. 
 
 8  
 41  
 44  
 7  
 -
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
Siempre Casi siempre A veces Nunca
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7                     8%  
Casi siempre 35                   41% 
A veces 37                   44% 
Nunca  6                    7% 
TOTAL 85                 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 3.- Existe participación de los estudiantes en la clase de Inglés 
 
Cuadro N°10: Participación de estudiantes en clases. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7                     8%  
Casi siempre 62                   73% 
A veces 10                   12% 
Nunca  6                    7% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #3: Participación de estudiantes en clases 
 
 
 
Como se puede observar en la información precedente, un 81% indica que los/las estudiantes si 
participan en clases de Inglés, por lo contrario un 19% expresa que no participa ya sea de forma 
espontánea o provocada.  
Conociendo que participar es compartir una opinión, comunicar un sentimiento. Con un alto 
resultado positivo se concluye de este dato estadístico que si existe participación de los/las 
estudiantes en clases de Inglés.  Lo cual indica que si hay interés por parte del estudiante en mejorar 
la habilidad de hablar en un segundo Idioma por lo que esta actitud debe ser aprovechada por el 
profesor para obtener mejores resultados en el aprendizaje del Inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 4.- ¿Se realizan exposiciones en las clases de Inglés? 
   
  Cuadro N°11: Exposición en las clases de Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 9                   11% 
Casi siempre 13                   15% 
A veces 43                   51% 
Nunca  20                   23% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #4: Exposición en las clases de Inglés 
   
 
 
 
De los 85 estudiantes encuestados el 26% menciona que si se organizan exposiciones en clases de 
Inglés, mientras que un 74%  dice que no se realiza la presentación de un tema lógicamente 
estructurado en clases. 
 
Estos resultados sugieren que no se organizan exposiciones en Inglés con frecuencia, por lo que se 
puede deducir que debido al poco tiempo con el que se cuenta para el entrenamiento lingüístico y la 
falta de planificación por parte del profesor, se pone más énfasis en finalizar el texto que el estudiante 
recibe al iniciar un nuevo nivel y no a la práctica de nuevas técnicas que fomente un aprendizaje 
significativo del Idioma Inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 5.- ¿Expone usted sus ideas libremente en torno a un tema planteado por el profesor/ra de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°12: Exposición de un tema planteado por el profesor/ra de Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7                     8% 
Casi siempre 21                   25% 
A veces 40                   47% 
Nunca  17                   20% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #5: Exposición de un tema planteado por el profesor/ra de Inglés. 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 33% de encuestados expresa que si 
expone sus ideas de acuerdo al tema que el profesor plantea, en tanto un 67% indica que no lo hacen.  
 
Como vemos en los resultados de esta pregunta si se requiere realizar actividades de comunicación oral 
en las clases de Inglés, las cuales incentiven al estudiante a la práctica oral del idioma ya sea dentro o 
fuera de la Institución, por otra parte se considera que debido al miedo a equivocarse los/las estudiantes 
prefieren no expresar sus ideas en Inglés y ser simples agentes pasivos en clases. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 6.- Se desarrolla la técnica del debate en las clases de Inglés. 
 
  Cuadro N°13: Desarrollo de técnica de debate. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4                     5% 
Casi siempre 6                     7% 
A veces 36                   42% 
Nunca  39                   46% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #6: Desarrollo de técnica de debate. 
 
 
 
 
A esta pregunta el 12% de los encuestados contestaron que si se utiliza la técnica del debate en clases 
de inglés, mientras que en  su mayoría el 88% afirman que no se realizan debates.  
 
Posteriormente se desprende de este ítem que el debate como técnica que permite la discusión de 
diferentes temas, no es utilizado en el desarrollo de las clases de Inglés para mejorar la interacción 
comunicativa entre los/las estudiantes, lo cual crea desinterés en ellos hacia la práctica oral del Idioma 
Inglés y crea conflictos al momento de poner en práctica lo aprendido en la vida diaria, ya sea con un 
hablante nativo del idioma o en un contexto en donde la lengua materna que es el Español no sea la 
principal. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 7.- ¿Se fomenta la lectura comentada durante la clase de Inglés? 
 
  Cuadro N°14: Fomentación de lectura comentada. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 13                   15% 
Casi siempre 28                   33% 
A veces 31                   37% 
Nunca  13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #7: Fomentación de lectura comentada. 
 
 
 
 
 
De los estudiantes encuestados un 48% mencionan que si se fomenta la práctica de lectura 
comentada en clases de Inglés, en tanto que el 52% contesta no practican esta técnica.  
 
En cuanto a los resultados de este enunciado se concluye que la técnica de la lectura no es 
practicada en las clases de Inglés, por lo que es importante impartir cada una de las clases 
ofreciendo estímulos nuevos que incentive a la práctica de la misma, lo cual permitirá al estudiante 
mejorar su habilidad de entender en contexto lo que lee y así de igual manera el profesor pueda 
utilizar esta técnica para corregir la pronunciación del estudiante. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 8.- ¿El docente  utiliza la técnica de la dramatización en Inglés? 
 
 
  Cuadro N°15: Uso de técnica de dramatización. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10                   12% 
Casi siempre 19                   22% 
A veces 43                   51% 
Nunca  13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #8: Uso de técnica de dramatización. 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 34% de encuestados indica que el profesor 
si pone en práctica la técnica de dramatización en clases de Inglés; en tanto que el 66% indica que no 
se realiza esta práctica oral.  
 
Por tanto se deduce de este ítem que no se pone en práctica la técnica de dramatización, la cual consiste 
en la representación de un personaje o una situación ya sea esta real o creada por el mismo estudiante 
en las clases de Inglés, por lo que es importante incentivar a al profesor hacia la búsqueda de nuevas 
técnicas estrategias que motiven a la práctica del Inglés de una forma mas activa, ayudando a los/las 
estudiantes a expresar y proyectar sus ideas, sentimientos, actitudes mediante esta técnica. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 9.- ¿El profesor ejecuta proyectos en Inglés dentro del aula 
 
  Cuadro N°16: Ejecución de proyectos dentro del aula. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 9                   11% 
Casi siempre 14                   16% 
A veces 11                   13% 
Nunca  51                   60% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
 
Gráfico #9: Ejecución de proyectos dentro del aula 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 27% de encuestados expresa que el 
profesor si ejecuta proyectos en Inglés dentro del aula en tanto que el 73% indica que no se realizan 
proyectos en el aula.  
 
En tanto  estos resultados sugieren que no se ejecutan actividades en donde el estudiante aplica en 
proyectos reales los conocimientos y habilidades aprendidos en clase en las clases de Inglés, por lo es 
necesario hacer hincapié en incrementar la práctica de esta técnica, para que así de esa manera se pueda 
evitar crear estudiantes pasivos que sean solo simples receptores de información. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 10.- ¿Emplea el profesor recursos tecnológicos en clases de Inglés? 
 
  Cuadro N°17: Empleo de recursos tecnológicos. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2                     2% 
Casi siempre 2                     2% 
A veces 3                     4% 
Nunca  78                   92% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #10: Empleo de recursos tecnológicos. 
 
 
 
De los 85 encuestados el 4% afirman que el profesor de Inglés si utiliza recursos tecnológicos en clases 
de Inglés. Mientras que en su gran mayoría  el 96% responden que no utilizan esos recursos.  
 
De estos resultados se llega a la conclusión que realmente se requiere fomentar la utilización de 
recursos tecnológicos los cuales son medios que se valen de la tecnología para alcanzar el propósito del 
aprendizaje significativo.  
 
A pesar de que en la Institución si cuenta con estos recursos tales como proyectores, computadores con 
acceso a internet, etc. No son empleados por los profesores al impartir sus clases. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 11.- ¿Usa el profesor material audiovisual para facilitar su conocimiento? 
   
Cuadro N°18: Uso de materia audiovisual. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4                     5% 
Casi siempre 2                     2% 
A veces 56                   66% 
Nunca  23                   27% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #11: Uso de materia audiovisual 
 
 
 
 
De un total de 85 estudiantes encuestados el 7% afirma que el profesor de Inglés si utiliza material 
audiovisual para facilitar su conocimiento en el idioma, por lo contrario un 93% coinciden que no 
hacen uso de material audiovisual tales como en sus clases.  
 
Por lo que es poco satisfactorio conocer que en su mayoría los profesores de Inglés no hacen uso de 
material audiovisual para su mejor desempeño laboral, debido a que en su mayoría el tiempo con el que 
los profesores/ras cuentan para impartir sus clases no es suficiente y no es obligatorio el uso de 
material extra en las clases de Inglés. Por lo cual el profesor debe cambiar esa concepción errada con 
respecto al uso del material audiovisual, comenzando a emplearlo como una verdadera herramienta con 
pues este motiva, transmite información y conocimientos, propicia el autoaprendizaje,  
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 12.- ¿Emplea su profesor de Inglés materiales convencionales? 
 
  Cuadro N°19: Empleo de materiales convencionales. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 75                   89% 
Casi siempre 7                     8% 
A veces 2                     2% 
Nunca  1                     1% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #12: Empleo de materiales convencionales 
 
 
 
 
De los 85 encuestados el 91% afirman que el profesor de Inglés si emplea materiales convencionales en 
sus clases y el 9% comenta que no se utilizan estos recursos.  
 
Estos resultados sugieren que en su mayoría el profesor de Inglés utiliza los mismos recursos que 
tradicionalmente se han venido usando durante varios años tales como el texto de Inglés, pizarrón, 
marcadores, etc. Creando en el estudiante aburrimiento y desinterés por el idioma, concluyendo así que 
el profesor no pone interés al planificar  sus clases, solo se enfoca en enseñar lo que el libro dice y 
cumplir con el horario de clases.  
89% 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 13.- ¿Aprende usted mejor Inglés a través de actividades individuales? 
 
  Cuadro N°20: Aprendizaje a través de actividades individuales 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 21                   25% 
Casi siempre 33                   39% 
A veces 26                   30% 
Nunca  5                     6% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #13: Aprendizaje a través de actividades individuales 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, el 64% de encuestados expresa que si 
aprenden mejor a través de actividades individuales; en cuanto el 36% opina que no disfrutan de 
actividades de tipo individual.  
 
Como conclusión de este ítem estadístico desde el punto de vista de la comunicación no se genera una 
relación propicia grupal en las clases de Inglés lo cual inhibe el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales, por otro lado este resultado se debe a que en la institución la mayoría de jóvenes 
adultos que fueron encuestados prefieren tomar clases uno a uno. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 14.- ¿Realiza el profesor de Inglés actividades grupales en clases? 
 
 
  Cuadro N°21: Realización de actividades grupales. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 16                   19% 
Casi siempre 37                   44% 
A veces 19                   22% 
Nunca  13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #14: Realización de actividades grupales. 
 
 
 
 
De los 85 encuestados el 63% afirman que el profesor de Inglés si realiza actividades grupales en 
clases, en tanto un 37% de los estudiantes piensan que no lo realizan.  
 
De acuerdo con la estadística se concluye que si se promueve la interacción entre los/las estudiantes lo 
que permite tener mejores resultados en el proceso de aprendizaje del Idioma, lo cual es muy positivo 
para el estudiante quien se relaciona en otro idioma con alumnos que en su mayoría tienen el mismo 
interés por aprender y mejorar su nivel de Inglés. Por lo que se recomienda aprovechar de esta 
participación para hacer que el estudiante  
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 15.- ¿Su profesor de Inglés traduce a Español en clases de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°22: Traducción al Español en clases. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5                     6% 
Casi siempre 62                   73% 
A veces 13                   15% 
Nunca  5                     6% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
 
Gráfico #15: Traducción al Español en clases. 
 
 
 
 
Como se expresa en la tabla y grafico precedente, un 79% de encuestados expresa que el profesor si 
traduce de Español a Ingles al expresarse, en cuanto el 21% en su minoría opina que en clases de inglés 
no se realizan traducciones.  
 
Como conclusión de este ítem se desprende que no se utilizan estrategias adecuadas de enseñanza para 
no acudir a la traducción en el aprendizaje de Inglés, ya que en su mayoría los/las profesoras con los 
que cuenta la Institución no son hablantes nativos del Idioma Inglés, los conlleva a traducir y comparar 
las estructuras nuevas del Inglés con las del Español. Por lo que se recomienda tomar en cuenta 
estrategias de enseñanza que motiven al estudiante a entender en contexto lo que su profesor indica y 
no a traducir todo lo que este enseña. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 16.- ¿Los métodos que utiliza el profesor de inglés, logran en usted un aprendizaje significativo? 
 
   
Cuadro N°23: Uso de metodologías en el aprendizaje significativo. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 17                   20% 
Casi siempre 15                   18% 
A veces 30                   35% 
Nunca  23                   27% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #16: Uso de metodologías en el aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
De un total de 85 estudiantes encuestados se desprende la siguiente información: un 38% indica que los 
métodos que utiliza el profesor de inglés si logran un aprendizaje significativo, mientras que un 62% 
manifiestan que no lo hacen.  
 
De los resultados estadísticos de este ítem se observa la necesidad de investigar los métodos utilizados 
por cada uno de los maestros en sus clases, ya que se puede observar que en su mayoría no son 
profesionales con un título en enseñanza bilingüe, lo cual repercute en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 17.- ¿Corrige el profesor de Inglés los errores de pronunciación en los/las estudiantes? 
 
 
 
  Cuadro N°24: Corrección de errores de pronunciación. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 23                   27% 
Casi siempre 19                   23% 
A veces 30                   35% 
Nunca  13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
 
Gráfico #17: Corrección de errores de pronunciación 
 
 
 
 
De los 85 encuestados el 50% afirman que el profesor de Inglés si corrige los errores de pronunciación 
en los/las estudiantes. Mientras que un mismo número el 50% menciona que el profesor no corrige sus 
errores de pronunciación.  
 
Estos resultados sugieren que el profesor de Inglés corrige medianamente los errores de pronunciación 
en sus estudiantes, sabiendo que el Inglés se aprende a través de la comunicación, hay errores 
repetitivos por lo que no se hace énfasis en la corrección continua de los mismos. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 18.- ¿Practica usted la habilidad de la lectura en clases de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°25: Práctica de lectura en clases de Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12                   14% 
Casi siempre 9                   11% 
A veces 16                   19% 
Nunca  48                   56% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #18: Práctica de lectura en clases de Inglés 
 
 
 
 
 
De un total de 85 estudiantes encuestados el 33%  expresan que si practican la habilidad de la lectura 
en clases de Inglés.; mientras que un 67% dice que no se lee en clases de Inglés.  
 
De los resultados estadísticos se desprende que no se práctica la habilidad de la lectura en clases de 
Inglés, a pesar de que en el Instituto se cuenta con una biblioteca que posee libros, revistas, etc 
completamente en Inglés y para los diferentes gustos de los/las estudiantes, los cuales no son 
aprovechados por los estudiantes y profesores para mejorar la habilidad de la lectura. Por lo que se 
recomienda  
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 19.- ¿Practica usted Inglés fuera del aula de clases? 
 
 
  Cuadro N°26: Práctica de Inglés fuera del aula. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1                     1% 
Casi siempre 4                     5% 
A veces 8                     9% 
Nunca  72                   85% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #19: Práctica de Inglés fuera del aula. 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico, el 6% de encuestados indica que habla en Ingles fuera 
del aula de clases; por otra parte el 94% no realizan la práctica oral después de clases.  
 
Por tanto se concluye que no existe interés por la práctica oral ya sea dentro o fuera del aula de clases, 
ya que en su mayoría los/las estudiantes jóvenes adultos con los que cuenta la Institución realizan 
actividades en las que la práctica de Inglés no es una prioridad. Por lo que se recomienda al profesor 
realizar actividades donde la práctica oral sea una de las prioridades. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 20.- ¿Entiende usted las indicaciones que su profesor/ra le da en Inglés? 
 
 
  Cuadro N°27: Entendimiento de indicaciones en Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15                   18% 
Casi siempre 54                  63% 
A veces 11                   13% 
Nunca  5                     6% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #20: Entendimiento de indicaciones en Inglés 
 
 
 
A esta pregunta, un 81% de encuestados expresa que entiende las indicaciones que su maestro le da; 
en tanto que el 29% no entienden aquellas indicaciones. 
 
 De acuerdo con este ítem los resultados son altamente positivos, lo que quiere decir que las clases 
de Inglés si son de fácil entendimiento, ya que en su totalidad los profesores son de nacionalidad 
ecuatoriana, lo que  permite que el/la estudiante tenga mayor facilidad al escuchar y entender las 
instrucciones que su profesor/ra da y así mejorar esta habilidad. Se recomienda tomar en cuenta esta 
esta habilidad desarrollada en los/las estudiantes e ir aumentándolos niveles de dificultad en la 
pronunciación del idioma Inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 21.- ¿Sabe usted como expresar sus ideas en Inglés de forma escrita? 
 
 
  Cuadro N°28: Expresión de ideas de forma escrita. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1                     1% 
Casi siempre 3                     4% 
A veces 68                   80% 
Nunca 13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #21: Expresión de ideas de forma escrita 
 
 
 
 
De los 85 encuestados el 5% afirman que saben cómo expresar sus ideas en Inglés de forma escrita, de 
manera que el 95% restante  responden que no escriben en inglés.  
 
De estos resultados se llega a la conclusión que la falta de práctica escrita ya sean con ejercicios 
gramaticales u otros fuera del aula de clases causa problemas de rendimiento dentro de la misma, ya 
que en su mayoría los/las estudiantes no cuentan con el tiempo suficiente para realizar deberes 
enviados por su profesor/ra, debido  el único tiempo con el que se cuenta para su entrenamiento en la 
práctica de la escritura son 2 horas de clases diarias de lunes a viernes. Por lo que es necesario que se 
realicen actividades de escritura. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 22.- ¿Refuerza usted su vocabulario de forma autónoma? 
 
 
  Cuadro N°29: Refuerzo de vocabulario. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7                     8% 
Casi siempre 6                     7% 
A veces 10                   12% 
Nunca  62                   73% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico  #22: Refuerzo de vocabulario 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico de los  encuestados el 15% menciona que si refuerza su 
vocabulario de forma autónoma,  en tanto que un 85% contesta que no lo hacen.  
 
De esto se puede mencionar que en una mayoría  muy relevante no existe interés por parte del 
estudiante de incrementar su conocimiento por el Idioma Inglés, ya que por ser un Instituto de 
enseñanza de Inglés el estudiante considera que el profesor/ra son quienes deben incentivar este interés, 
por lo que es necesario encontrar estrategias didácticas que permitan al estudiante incentivar su gusto 
por aprender más de forma autónoma.  
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 23.- ¿Tiene usted conocimientos acerca de la cultura del Idioma Inglés? 
 
 
  Cuadro N°30: Conocimiento de la cultura del Idioma Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 18                   21% 
Casi siempre 13                   15% 
A veces 25                   30% 
Nunca  29                   34% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
 
Gráfico #23: Conocimiento de la cultura del Idioma Inglés 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 48% de encuestados expresa que si tienen 
conocimientos acerca de la cultura del Idioma Inglés, por otro lado hay un 52% que manifiesta que no 
conocen sobre la cultura de este idioma. 
 
En  conclusión  de este ítem estadístico se conoce que la cultura del idioma Inglés es poco conocida por 
los/las estudiantes, por lo cual es necesario tomar en cuenta la enseñanza de esta cultura para crear en 
el estudiante el interés por el aprendizaje del idioma. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 24.- ¿Tiene usted dificultades para aprender Inglés? 
 
  Cuadro N°31: Dificultades para aprender Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 9                   11% 
Casi siempre 55                   64% 
A veces 18                   21% 
Nunca  3                     4% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #24: Dificultades para aprender Inglés. 
 
 
 
 
 
De los resultados obtenidos un 76% menciona que si tiene dificultades para aprender Ingles, por otro 
lado un 24% indica no poseen dificultad al aprender el idioma.  
 
De acuerdo a estos resultados obtenidos podemos concluir que los/las estudiantes si tienen dificultades 
al aprender Inglés, por lo que se considera que los  métodos de enseñanza utilizados en clases de Inglés  
no llaman la atención del estudiante y no hacen que su aprendizaje sea el correcto, en su mayoría 
los/las profesores de la institución no poseen experiencia andragógica por lo que las estrategias 
utilizadas no van de acuerdo a la edad del estudiante. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 25.- ¿Participa usted en la evaluación de sus compañeros/ras? 
 
  Cuadro N°32: Participación en la evaluación  de sus compañeros. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15                   18%  
Casi siempre 41                   48% 
A veces 16                   19% 
Nunca  13                   15% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
 
Gráfico #25: Participación en la evaluación  de sus compañeros. 
 
 
 
 
Del total de encuestados el 66% afirman que si participan en la evaluación de sus compañeros/ras, en 
tanto un 44% de los estudiantes expresan que no lo hacen.  
 
De estos resultados se llega a la conclusión que si se toma en cuenta a los estudiantes en el proceso de 
evaluación de sus compañeros, ya que al finalizar una exposición o práctica oral el estudiante es 
sometido a una cantidad de preguntas para saber si lo que su compañera/ro manifestó fue entendido, 
haciendo que los /las estudiantes califiquen en un rango de 0 a 10 al expositor. Se recomienda seguir 
con esta práctica para que sea el mismo estudiante quien cree el gusto por mejorar cada día. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
 Ítem 26.- ¿Evalúa el profesor de Inglés a los /las estudiantes de forma individual? 
 
 
  Cuadro N°33: Evaluación a los/las estudiantes de forma individual. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 72                   84% 
Casi siempre 4                     5% 
A veces 6                     7% 
Nunca  3                     4% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #26: Evaluación a los/las estudiantes de forma individual 
 
 
 
 
De los encuestados el 85% afirman que el profesor de Inglés si evalúa a los /las estudiantes de forma 
individual, y el 15% restante responden que no existe evaluación profesor- estudiante.  
 
De acuerdo con la estadística los resultados son altamente positivos, por lo que es necesario dar a 
conocer que al finalizar cada unidad del texto de Inglés el estudiante es sometido a una evaluación 
escrita en donde se califican las cuatro destrezas del Idioma (hablar, leerlo que permitirá al profesor 
disponer de una información más precisa sobre el nivel de aprendizaje del estudiante para de esa 
manera optimizar el rendimiento individual. 
84% 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
 Ítem 27.- ¿Compara usted las estructuras nuevas de Inglés con las de su propio idioma? 
 
  Cuadro N°34: Comparación de estructuras. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 81                   95% 
Casi siempre 2                     3% 
A veces 1                     1% 
Nunca  1                     1% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #27: Comparación de estructuras 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 98% de encuestados expresa que si 
compara las estructuras nuevas en Inglés con las de su propio idioma; en cuanto el 2% afirman que no 
realizan la comparación. 
 
 Teniendo en cuenta que la comparación de estructuras es traducir ya sea de Español a Inglés o de 
Inglés a Español antes de comunicar una idea, lo cual perjudicial en el proceso de aprendizaje del 
Inglés porque hace que el estudiante traduzca antes de comprender y expresarse. Por lo que se 
recomienda considerar el proceso de enseñanza de Inglés trabajando con estrategias que propicie el 
entendimiento del Idioma. 
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 28.- ¿Se fomenta la práctica de valores en la clase de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°35: Práctica de valores en clases. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2                     2% 
Casi siempre 5                     6% 
A veces 15                   18% 
Nunca  63                   74% 
TOTAL 85                 100% 
        
 
Gráfico #28: Práctica de valores en clases 
 
 
  
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico de los  encuestados el 8% menciona que si se fomenta la 
práctica de valores en la clase de Inglés,  mientras que con una gran mayoría el 92% comenta que no lo 
hacen.  
 
De esto se puede mencionar que realmente existe la necesidad de incentivar a la práctica de valores 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ya que permitirá tener una mejor relación estudiante- 
profesor.  
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Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 29.- Son las clases de Inglés de fácil comprensión 
 
 
  Cuadro N°36: Comprensión de clases de Inglés 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12                   14%  
Casi siempre 19                   22 % 
A veces 54                   64 % 
Nunca  0                  0% 
TOTAL 85                 100% 
 
 
Gráfico #29: Comprensión de clases de Inglés  
 
 
 
 
 
A esta pregunta el 36% de los encuestados contestaron que las clases de Inglés si son de fácil 
comprensión, mientras que el 64% afirma que no entienden lo que su profesor enseña.  
 
De lo cual se concluye que los/las estudiantes no entienden las clases de Inglés, porque los docentes no 
tienen las suficiente preparación pedagógica, no conocen las estrategias, los recursos y las 
metodologías no son los apropiados para la enseñanza del idiomas de acuerdo a cada uno de los 
niveles, por otro lado la Institución contrata personal sin experiencia en el área y sin un título de 
enseñanza. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los profesores. 
 
 
 
Ítem 1.- ¿Utiliza usted en las clases de Inglés metodologías tradicionales? 
 
 
Cuadro N°37: Uso de metodologías tradicionales 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 2 40% 
A veces 2 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
 
Gráfico # 30: Uso de metodologías tradicionales 
 
 
 
 
 
Como se presenta en la tabla y gráfico precedente, un 60% de profesores encuestados expresa que si 
hacen uso de metodologías tradicionales en las clases de inglés, mientras que el 40% opina que no hace 
uso de estas metodologías al impartir sus clases.  
Como conclusión se puede interpretar que los profesores de Inglés del Instituto de Inglés Bénédict si 
utilizan metodologías tradicionales al impartir sus clases. Sabiendo que el uso de estas metodologías no 
es en su totalidad negativo, es necesario que el profesor de Inglés también haga uso de metodologías 
innovadoras en el proceso de enseñanza. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 2.- ¿Refuerza usted con ilustraciones la explicación oral en Inglés? 
 
 
Cuadro N°38: Explicación oral con ilustraciones. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
 
Gráfico  #31: Explicación oral con ilustraciones. 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 80% de profesores encuestados indica que 
sí utiliza ilustraciones en sus clases para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, mientras que el 20% 
manifiesta que no se refuerza su conocimiento con ilustraciones.  
 
Se desprende de este ítem estadístico que el profesor de Inglés si utiliza ilustraciones para hacer más 
clara su explicación, lo cual el positivo ya que permite al estudiante que sin necesidad de traducir a 
Español las clases de Inglés mejore su aprendizaje. 
 
Es recomendable seguir con el uso de posters, flash cards, charts, etc. Lo cual será de gran beneficio 
especialmente al momento de aprender un vocabulario nuevo. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 3.- ¿Existe participación de los/las estudiantes en la clase de Inglés? 
 
 
 
Cuadro N°39: Participación de estudiantes en clases. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 2 40% 
A veces 2 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
Gráfico #32: Participación de estudiantes en clases 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la información precedente, un 60% indica que los/las estudiantes si 
participan en clases de Inglés, por lo contrario un 40% expresa que los mismos no participan. 
Sabiendo que participar es dar parte, noticiar, comunicar una idea, sentimiento. Con un resultado 
altamente positivo se concluye que los/las estudiantes si participan en las clases de Inglés, siendo 
esto beneficioso para el proceso de aprendizaje, ya que mediante la participación el/la estudiante 
son capaces de expresar sus ideas en un segundo idioma, poniendo así en práctica las habilidades de 
hablar y escuchar. Por lo que se recomienda incentivar al estudiante a continuar con la práctica de 
esta técnica, lo que en un futuro le será de gran utilidad. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 4.- ¿Realizan los/las estudiantes exposiciones en las clases de Inglés? 
   
  Cuadro N°40: Exposición en las clases de Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 2 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #33: Exposición en las clases de Inglés 
   
 
 
 
De los 5 profesores encuestados el 60% menciona que si organizan exposiciones en clases de Inglés, 
mientras que un 40%  dice que no se realiza la presentación de un tema lógicamente estructurado en 
clases. 
De estos resultado se puede concluir que los/las estudiantes de nivel intermedio si realizan 
exposiciones en las clases de Inglés, en donde se pone en práctica las diferentes las habilidades de 
escuchar, hablar. Por lo que es recomendable que el profesor siga fomentando de manera organizada la 
práctica este tipo de actividades dentro del horario establecido por la institución e incluir esta técnica 
en la planificación de clase. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 5.- ¿Exponen los/las estudiantes sus ideas libremente en torno a un tema planteado en Inglés? 
 
  Cuadro N°41: Exposición de un tema planteado por el profesor/ra de Inglés. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 3 60% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #34: Exposición de un tema planteado por el profesor/ra de Inglés. 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 40% de encuestados expresa que los/las 
estudiantes  si exponen sus ideas de acuerdo al tema que el profesor plantea, en tanto un 60% indica 
que no lo hacen.  
 
De estos resultados se concluye que los/las estudiantes no responden  libremente su ideas de acuerdo a 
un tema planteado por el profesor. Por lo que es necesario que el profesor realice actividades que 
incentiven al estudiante a  la participación voluntaria en clases, perdiendo así el miedo a equivocarse o 
cometer errores al momento de expresar sus ideas. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 6.- ¿Se desarrolla la técnica del debate en las clases de Inglés? 
 
  Cuadro N°42: Desarrollo de técnica de debate. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 2 40% 
Nunca  1 20% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Gráfico #35: Desarrollo de técnica de debate. 
 
 
 
 
 
A esta pregunta el 40% de los encuestados contestaron que si se utiliza la técnica del debate en clases 
de inglés, mientras que en  su mayoría el 60% afirman que no se realizan debates.  
 
Por lo que se concluye que no se realiza la técnica del debate en las clases de inglés, conociendo que 
debate es una técnica que el profesor utiliza en sus clases, creando controversia entre dos o más 
estudiantes en el aula de acuerdo a un tema planteado por el profesor. Se ha dejado de lado la práctica 
de este tipo de actividades que mejoran la interacción entre los/las estudiantes. Por lo cual es necesario 
que el profesor incluya en su planificación de clase el uso de esta técnica la cual permitirá mejorar los 
niveles comunicativos entre los/las estudiantes, pudiendo ser útiles en cualquier situación de la vida 
real. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 7.-  ¿Usted fomenta la lectura comentada durante la clase de Inglés? 
 
  Cuadro N°43: Fomentación de lectura comentada. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 2 40% 
A veces 2 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Gráfico #36: Fomentación de lectura comentada. 
 
 
 
 
De los profesores encuestados un 60% mencionan que si fomenta la práctica de la lectura 
comentada en clases de Inglés, en tanto que el 40% contesta que no pone en práctica esta técnica.  
De acuerdo con estos resultados se desprende de esta pregunta que la práctica de la lectura 
comentada si es fomentada en clases, la misma que se realiza de acuerdo al texto del estudiante. Por 
lo cual es necesario que el profesor haga uso de otros libros con diferente autores para así incentivar 
a los estudiantes a la práctica de esta habilidad, siendo muy positiva en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje ya que beneficiará tanto al estudiante a incrementar su vocabulario, recordar estructuras 
gramaticales  anteriormente aprendidas, y de igual forma permitirá que el profesor corrija errores de 
pronunciación. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 8.- ¿Usted utiliza la técnica de la dramatización en Inglés? 
 
 
  Cuadro N°44: Uso de técnica de dramatización. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 2 40% 
Nunca  1 20% 
TOTAL 5 100% 
 
Gráfico #37: Uso de técnica de dramatización. 
 
 
 
 
 
De los 5 profesores encuestados, un 40%  indica que si hacen uso de la técnica de dramatización en 
clases de Inglés; en tanto que el 60%  indica que no realiza esta práctica oral.  
 
Por lo cual se concluye que no se pone en práctica la técnica de dramatización en las clases de Inglés, 
la misma que consiste en la representación de un personaje ya sea este creado por el profesor o por los 
mismos estudiantes. Por lo cual es necesario que el profesor de Inglés incluya en el desarrollo de sus 
clases el uso de técnicas que motiven al estudiante en su participación de una manera didáctica y que 
sean de agrado, lo cual  seguirá motivado su gusto por el aprendizaje.  
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 9.- ¿Usted ejecuta proyectos en Inglés dentro del aula? 
 
  Cuadro N°45: Ejecución de proyectos dentro del aula. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
 
Gráfico #38: Ejecución de proyectos dentro del aula 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 40% de profesores encuestados expresa 
que si ejecuta proyectos en inglés dentro del aula en tanto que el 60% indica que no se realizan 
proyectos en el aula.  
Por lo tanto se concluye que la ejecución de proyectos no se realiza en clases de inglés, teniendo como 
factor principal de esta deficiencia al poco tiempo con el que se cuenta para su entrenamiento 
lingüístico. Por lo que es recomendable que el profesor realice esta actividad con más frecuencia ya 
que es ahí en donde el estudiante pone en práctica de una manera más real sus conocimientos del 
idioma Inglés, relacionándose con sus compañeros.  
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 10.- ¿Usted emplea recursos tecnológicos en clases de Inglés? 
 
  Cuadro N°46: Empleo de recursos tecnológicos. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #39: Empleo de recursos tecnológicos. 
 
 
 
De los 5 profesores encuestados con una gran mayoría del 80% afirman que si utilizan recursos 
tecnológicos en clases de Inglés. Mientras que con el 20% responden que no hacen uso de estos 
recursos.  
Por lo que estos resultados sugieren que los profesores de Inglés del Instituto si utilizan los recursos 
tecnológicos con los que la institución cuenta, pero he ahí la incógnita, son estos utilizados de manera 
adecuada que causen en el estudiante un aprendizaje significativo, a pesar de que en el instituto se 
cuenta con recursos altamente tecnológicos en su mayoría no son utilizados por los maestros, ya sea 
por desconocimiento de su utilización o por falta de planificación previa a la clase. Por lo que es 
necesario que el profesor tome en cuenta que el uso de recursos tecnológicos implica una previa 
planificación, organización de la temática a ser vista, etc. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 11.- ¿Usted utiliza material audiovisual para facilitar el conocimiento en sus estudiantes? 
   
 
Cuadro N°47: Uso de materia audiovisual. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #40: Uso de materia audiovisual 
 
 
 
 
De este ítem estadístico se desprende que  el 40% de profesores afirman que si utilizan material 
audiovisual para facilitar el conocimiento en el idioma inglés de sus estudiantes, por lo contrario un 
60% manifiestan que no hacen uso de estos materiales en sus clases.  
De lo cual se concluye que en su mayoría los profesores no hacen uso de material audiovisual tales 
como: videos musicales, canciones, películas, documentales, entre otros. Por lo que es necesario que el 
profesor conozca la gran importancia que acarrea el buen uso de este tipo de recursos, ya que siendo 
estos utilizados de forma correcta, pueden crear en el estudiante el interés por auto-educarse utilizando 
estos recursos que llaman mucho la atención del mismo. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 12.- ¿Usted emplea materiales convencionales al impartir sus clases? 
 
  Cuadro N°48: Empleo de materiales convencionales. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 2 40 
A veces 0 0 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #41: Empleo de materiales convencionales 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, en su totalidad el 100% de profesores 
encuestados indica que si hacen uso de recursos convencionales al impartir sus clases. Lo cual es 
positivo para el estudiante, tomando en cuenta que los recursos convencionales son de fácil manejo y 
uso, el profesor no tiene que emplear un tiempo excesivo para la puesta en práctica de estos recursos 
tales como: pizarra, carteles, material de escritorio, Papelógrafo, etc.  
Por lo que es necesario tomar en cuenta que su excesivo uso puede causar en el estudiante un 
sentimiento de aburrimiento y desinterés por la materia, viéndose la necesidad de incorporar a la clase 
recursos que creen interés en el estudiante por el aprendizaje del Idioma Inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 13.- ¿Los/las estudiantes aprenden mejor Inglés a través de actividades individuales? 
 
  Cuadro N°49: Aprendizaje a través de actividades individuales 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 2 40 
A veces 2 40 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #42: Aprendizaje a través de actividades individuales 
 
 
 
 
Es afirmativo que el 60% de profesores encuestados expresa que los/las estudiantes si aprenden  mejor 
a través de actividades individuales; en cuanto el 40% opina que no se aprende mejor a través del 
trabajo individual. 
Por lo que se concluye que los profesores coinciden que si se aprende el idioma inglés de mejor manera 
a través de actividades individuales, dado que el proceso de enseñanza- aprendizaje es más 
personalizado, se refuerzan los conocimientos de manera más precisa, permitiendo así que el estudiante 
aprenda más rápido. Por lo que se recomienda que el profesor tome en cuenta el trabajo grupal como 
actividad que fomente la interacción entre los estudiantes de un mismo nivel así como la competencia 
positiva entre los mismos.
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 14.- ¿Usted realiza actividades grupales en clases de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°50: Realización de actividades grupales. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 1 20 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #43: Realización de actividades grupales. 
 
 
 
 
 
De los 5 profesores encuestados el 80% afirman que si realizan actividades grupales en clases con sus 
estudiantes, en tanto un 20% de los profesores opinan que no lo realizan.  
 
De acuerdo a este ítem estadístico se concluye que si se promueve el trabajo grupal en las clases de 
Inglés entre los/las estudiantes, lo cual es positivo, permitiendo así la interacción entre los miembros de 
una misma clase. Por lo que se recomienda que el profesor siga manteniendo el desarrollo de este tipo 
de actividades, y aprovechar del trabajo grupal para promover tanto el trabajo autónomo como la 
interacción social entre los miembros del grupo, promoviendo la realización del trabajo con dinamismo 
y realizando tareas verdaderamente interesantes y gratificantes para todos. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 15.- ¿Usted traduce de Inglés a Español en clases? 
 
 
  Cuadro N°51: Traducción al Español en clases. 
 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
 
Gráfico #44: Traducción al Español en clases. 
 
 
 
 
 
De este ítem estadístico se desprende que el 40% de profesores expresa que si traduce de español a 
Inglés al expresarse, en cuanto el 60% en su mayoría opina que en clases de inglés no se realizan 
traducciones.  
 
Por lo que se concluye que el profesor de inglés no traduce a español en sus clases, lo cual es positivo 
al aprender un segundo idioma ya que permite al estudiante entender en contexto lo que su profesor 
enseña, sin necesidad de acudir a la lengua materna. Por lo que es necesario que el profesor siga 
haciendo uso de esta técnica utilizando los recursos y técnicas adecuadas para no causar confusión el 
estudiante al aprender el idioma extranjero. 
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Fuente: Encuesta aplicada e profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 16.- ¿Los métodos de enseñanza que usted  utiliza, logran en los/las estudiantes un aprendizaje 
significativo? 
 
   
Cuadro N°52: Uso de metodologías en el aprendizaje significativo. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #45: Uso de metodologías en el aprendizaje significativo 
 
 
 
 
A esta pregunta el 80% de encuestados indica que los métodos que utilizan si logran un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes, mientras que un 20% manifiestan que no lo hacen.  
De los resultados estadísticos de este ítem se concluye que los métodos de enseñanza utilizados por los 
profesores si logran en los estudiantes un aprendizaje significativo. Por lo que es necesario que el 
profesor tome en cuenta el método adecuado para el estudiante adecuado, ya que no es lo mismo 
enseñar inglés a un niño que a un joven adulto, siendo este el principal punto a tomar en cuenta al 
momento de organizar su clase y la metodología a ser utilizada. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 17.- ¿Usted corrige los errores de pronunciación de Inglés en los/las estudiantes? 
 
 
 
  Cuadro N°53: Corrección de errores de pronunciación. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 2 40 
A veces 0 0 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
 
Gráfico #46: Corrección de errores de pronunciación 
 
 
 
 
A este ítem en su totalidad el 100% de encuestados afirman que sí corrigen los errores de 
pronunciación en los/las estudiantes.  Por lo que se concluye que el profesor  si corrige a sus 
estudiantes cuando comenten un error al comunicarse en clases. Por lo que se recomienda que el 
profesor corrija dichos errores sin caer en la repetición de los mismos, ya que puede causar desinterés 
en el estudiante por la comunicación, debido al temor a equivocarse en clases.  
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 18.- ¿Se practica la habilidad de la lectura en clases de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°54: Práctica de lectura en clases de Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #47: Práctica de lectura en clases de Inglés 
 
 
 
 
 
A este ítem el 80% de profesores encuestados responde que si se practica la habilidad de la lectura en 
clases de Inglés.; mientras que un 20% dice que no se lee en clases de Inglés.  
 
Por lo que se concluye que si se pone en práctica la habilidad de la lectura en clases, ya que al iniciar 
una nueva unidad el texto cuenta con una lectura introductoria. Por lo que se recomienda al profesor 
que se incentive el desarrollo de esta habilidad tomando en cuenta los gustos de los estudiantes, ya sea 
por libros de terror, drama, comedia, etc. 
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Fuente: Encuesta aplicada profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 19.- ¿Los/las estudiantes practican Inglés fuera del aula de clases? 
 
 
  Cuadro N°55: Práctica de Inglés fuera del aula. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #48: Práctica de Inglés fuera del aula. 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, el 40% de encuestados indican que los 
estudiantes si hablan en Inglés fuera del aula de clases; por otra parte el 60% menciona que los 
alumnos no realizan la práctica oral después de clases.  
Por lo que se concluye que los estudiantes no practican el idioma inglés fuera del aula de clases, lo cual 
repercute en su proceso de aprendizaje, ya que debido a las diferentes circunstancias tales como 
carencia de tiempo para su entrenamiento lingüístico, el estrés negativo, etc. Tales factores que inciden 
de forma negativa en la práctica del idioma. Por lo que se recomienda orientar al estudiante a la 
búsqueda de nuevas formas de aprendizaje fuera del aula de clase sin que estas sean aburridas o tomen 
gran parte de su tiempo creando así interés hacia la práctica del idioma inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 20.- ¿Los/las estudiantes entienden las indicaciones que usted da en Inglés? 
 
 
  Cuadro N°56: Entendimiento de indicaciones en Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #49: Entendimiento de indicaciones en Inglés 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 80% de encuestados indica que sus 
estudiantes si entienden las indicaciones que les son dadas en Inglés, mientras que el 20% opina sus 
estudiantes no entienden dichas indicaciones.  
 
En conclusión de este ítem estadístico las indicaciones del profesor son claras y entendidas por los 
estudiantes, esto debido a que en su totalidad los profesores de la institución son hablantes nativos 
del idioma español, su pronunciación es clara y con acento latino, lo que permite a los estudiantes 
entender con más claridad dichas indicaciones. Por lo cual es necesario que el profesor se sirva de 
otros medios en donde el estudiante deba escuchar indicaciones dadas por un hablante nativo del 
inglés. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
 Ítem 21.- ¿Saben los/las estudiantes como expresar sus ideas en Inglés de forma escrita? 
 
 
  Cuadro N°57: Expresión de ideas de forma escrita. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #50: Expresión de ideas de forma escrita 
 
 
 
 
Como se puede observar en la información precedente, un 80% de profesores indican que sus 
estudiantes si saben cómo expresar sus ideas en inglés de forma escrita. Por lo contrario un 20% 
expresa que los estudiantes no escriben en inglés.  
Conociendo que escribir es solamente un complemento para especificar el lenguaje hablado, con un 
alto reculado positivo se concluye que los/las estudiantes si saben cómo expresar sus ideas en Inglés de 
forma escrita, esto debido a que en el instituto los/las estudiantes al terminar una unidad didáctica 
deben escribir un ensayo de más de 150 palabras con un tema que sea de su agrado, lo cual es 
beneficioso para su aprendizaje, por lo que se recomienda que se siga realizando esta práctica y con 
ello la corrección continua de los posible errores que estos comentan al escribir.   
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 22.- ¿Los/las estudiantes refuerzan su vocabulario en Inglés de forma autónoma? 
 
 
  Cuadro N°58: Refuerzo de vocabulario. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico  #51: Refuerzo de vocabulario 
 
 
 
 
 
De los profesores encuestados el 40% de menciona que sus estudiantes si refuerzan su vocabulario de 
forma autónoma,  en tanto que el 60% contesta que no lo hacen.  
 
En cuanto a los resultados de este ítem se concluye que los estudiantes no se interesan por aprender 
nuevo vocabulario de forma autónoma, esto debido a diferentes factores, tales como la falta de tiempo 
o desinterés por hacerlo. Por lo que es necesario que el profesor aproveche al máximo las horas de 
clase con sus estudiantes, y busque estrategias que incentiven al estudiante por el interés de aprender 
cada día más. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 23.- ¿Los/las estudiantes conocen  acerca de la cultura del Idioma Inglés? 
 
 
  Cuadro N°59: Conocimiento de la cultura del Idioma Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 1 20 
Nunca  2 40 
TOTAL 5 100 
 
 
 
Gráfico #52: Conocimiento de la cultura del Idioma Inglés 
 
 
 
 
De un total de 5 profesores encuestados el 40% afirma que sus estudiantes no conocen acerca de la 
cultura del idioma inglés, por lo contrario un 60% coinciden que en su mayoría los estudiantes 
desconocen sobre dicha cultura. 
Por lo que es poco satisfactorio conocer que en su mayoría los estudiantes no conocen acerca de la 
cultura del Idioma Inglés, Por lo cual profesor debe tomar en cuenta esta concepción, relacionando al 
idioma con la cultura de los diferentes países anglófono, creando en el estudiante la curiosidad por 
aprender más para conocer más y así interesarse por las diferentes culturas. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 24.- ¿Los/las estudiantes tienen dificultades para aprender Inglés? 
 
  Cuadro N°60: Dificultades para aprender Inglés. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40 
Casi siempre 2 40 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #53: Dificultades para aprender Inglés. 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, el 80% de encuestados expresa que si tiene 
dificultades para aprender Inglés, en cuanto el 20% opinan que los estudiantes no poseen dificultades 
para aprender el idioma. 
 
Como conclusión de este ítem estadístico se conoce que los estudiantes si poseen dificultades para 
aprender inglés. Por lo que es recomendable que los profesores planifiquen sus clases de acuerdo a la 
edad del estudiante, ya que en su mayoría los estudiantes realizan otro tipo de actividades tales como 
laborales o en el hogar, por lo que su compromiso en el proceso de aprendizaje no es completo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores. 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 25.- ¿Los/las estudiantes participan en la evaluación de sus compañeros/ras? 
 
  Cuadro N°61: Participación en la evaluación  de sus compañeros. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 20 
Casi siempre 1 20 
A veces 2 40 
Nunca  1 20 
TOTAL 5 100 
 
 
 
Gráfico #54: Participación en la evaluación  de sus compañeros. 
 
 
 
 
 
Como se pude observa en la tabla y gráfico precedente, un 40% de encuestados expresan que los/las 
estudiantes si participan en la evaluación de sus compañeros, mientras que el 60% opina que los 
estudiantes no participan en dicha evaluación.  
 
En conclusión de este ítem estadístico se puede interpretar que los/las estudiantes no participan en el 
proceso de evaluación de sus compañeros. Por lo que se recomienda tomar en cuenta la opinión de los 
estudiantes durante las actividades grupales tales como exposiciones, dramatizaciones, etc. En donde la 
opinión de los integrantes de la clase es importante. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 26.- ¿Usted evalúa a los/las estudiantes de forma individual? 
 
 
  Cuadro N°62: Evaluación a los/las estudiantes de forma individual. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 100 
Casi siempre 0 0 
A veces 0 0 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #55: Evaluación a los/las estudiantes de forma individual 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente en su totalidad el 100% de encuestados 
expresa que si evalúa a los estudiantes de manera individual. Este resultado se da debido a que en el 
instituto es necesario que el estudiante sea sometido a una evaluación al finalizar cada unidad, la cual 
es calificada sobre 100, en donde 80 es la nota mínima para pasar de un nivel a otro. Por lo cual es 
necesario que el profesor continúe evaluando a sus estudiantes de forma cuantitativa, para así conocer 
las posibles falencias que este posea y corregirlos.  
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 27.- ¿Los/las estudiantes comparan las estructuras nuevas de Inglés con las de su propio idioma? 
 
  Cuadro N°63: Comparación de estructuras. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 1 20 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #56: Comparación de estructuras 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla y gráfico precedente, un 80% de encuestados expresa que sus estudiantes 
si comparan las estructuras nuevas en Inglés con las de su propio idioma, en tanto que el 20% indica 
que los estudiantes no realizan comparaciones con el idioma español. 
 
En tanto estos resultados sugieren que los estudiantes si comparan con la lengua materna que es el 
español con el Idioma Inglés las estructuras nuevas, lo cual no es beneficioso para los estudiantes 
quienes demuestran que los métodos de enseñanza que el profesor está utilizando no están siendo los 
adecuados. Por lo que se recomienda al profesor tomar en cuenta esta práctica para mejorar, tanto sus 
técnicas, métodos, estrategias de enseñanza, que le permitan al estudiante entender sus clases sin 
necesidad de acudir a la lengua materna. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 28.- ¿Usted fomenta la práctica de valores en la clase de Inglés? 
 
 
  Cuadro N°64: Práctica de valores en clases. 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 1 20 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
        
 
Gráfico #57: Práctica de valores en clases 
 
 
  
 
De los 5 profesores encuestados el 80% afirma que si se fomenta la práctica de valores dentro del aula, 
de manera que el 20% restante responden que no lo hacen. 
 
De estos resultados se llega a la conclusión que la práctica los profesores si incentivan la práctica de 
valores dentro del aula, por lo que se recomienda continuar con esta práctica lo cual permite tener 
estudiantes con un nivel de respeto y tolerancia, tanto estudiante- profesor como profesor- estudiante, d 
de igual modo se crea un ambiente más propicio de trabajo en clase. 
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Fuente: Encuesta aplicada a profesores. 
Autora: Carina Cevallos. 
 
Ítem 29.- ¿Son las clases de Inglés de fácil comprensión? 
 
  Cuadro N°65: Comprensión de clases de Inglés 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 60 
Casi siempre 1 20 
A veces 1 20 
Nunca  0 0 
TOTAL 5 100 
 
 
Gráfico #58: Comprensión de clases de Inglés  
 
 
 
 
De los 5 profesores encuestados el 80/ afirman que las clases de Inglés si son de fácil compresión, 
mientras que el 20% afirma que  sus estudiantes no entienden dichas indicaciones.  
De estos resultaos se llega a la conclusión que las clases de inglés son de fácil comprensión, lo cual es 
altamente positivo durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por lo que se recomienda a los 
profesores identificar las falencias de sus estudiantes para así buscar el método adecuado para el 
estudiante adecuado, de igual forma es necesario que el profesor tome en cuenta tanto los resultados 
cualitativos como cuantitativos para así compararlos y analizarlos para conocer si en realidad los/las 
estudiantes entienden las indicaciones dadas por el maestro.  
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Discusión de resultados 
 
A continuación se presenta la discusión que se ha realizado a través del análisis de los resultados de la 
encuesta aplicada tanto a estudiantes como a profesores de la institución. 
 
Sin duda alguna hoy el adecuando uso de estrategas didácticas en la enseñanza  del idioma inglés no 
ocupa un papel demasiado importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los/las estudiantes del 
Instituto de Inglés Bénédict, mucho se habla acerca de mejorar las metodologías que los profesores 
utilizan al impartir cada  una de sus clases, es así que tomando en cuenta la edad del estudiante las 
técnicas tanto de enseñanza como de aprendizaje han venido siendo las mismas desde niveles 
anteriores, por lo que se pretende incrementar el uso de otras metodologías no solo la tradicional sino 
que a partir de la esta nazca el interés por hacer que las clases de Inglés sean más activas y 
participativas y de este modo los profesores no solo se concentren en el uso de materiales 
convencionales en el aula, sino también de aquellos que hacen de la clases de Inglés más llamativas 
para los mismos. Por todo esto se han propuesto ideas tras ideas las cuales hasta el día de hoy y vista 
desde mi perspectiva no han sido efectivas. 
 
El aprendizaje de otro idioma despierta muy poco interés en los/las estudiantes jóvenes adultos del 
Instituto. Hace algunos años atrás se pensaba que aprender inglés era un trabajo inútil. En la actualidad 
esta idea ha cambiado. Por lo tanto debemos partir por la valoración positiva del aprendizaje de una 
nueva lengua ya que el futuro de las personas pasa por la convivencia y la necesidad de dominar otras 
lenguas para mejorar las oportunidades y la calidad de vida y para asegurar la convivencia y el 
intercambio cultural ya que a corto tiempo aumenta su conocimiento sobre otras culturas. 
 
Por otra parte, para que el aprendizaje de otro idioma se produzca es necesario involucrar a los 
estudiantes con los miembros de una misma clase, ya que viéndolo del punto desde un contexto social, 
cultural y familiar puede ser un elemento motivador de este aprendizaje. A la larga los estudiantes que 
aprenden una segunda lengua se ven beneficiados porque les ayuda a entender mejor su primera 
lengua, aumenta su vocabulario y por lo tanto obtienen mejores resultados en su etapa escolar, 
universitaria y laboral. 
 
Respecto a que métodos se debe emplear al iniciar este aprendizaje, se plantean diversas opiniones, por 
una parte la gramática- traducción y por otra los aportes del método directo y el estructural- audio 
lingual. Según algunos profesores en la enseñanza de lenguas extranjeras sugieren que la enseñanza de 
un segundo idioma se puede iniciar con el desarrollo de la habilidad de escuchar ya que existe una 
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vinculación entre la palabra, el sentido y su significado. Por otra parte, se sugiere que sea el método 
directo el que se lo utilice  ya que tienen más facilidad de asimilar información y a medida que pasan 
los años es más fácil  porque se acostumbran al otro idioma que no es su lengua materna. 
 
El aprendizaje de una segunda lengua en la edad infantil, tiene ventajas de tipo neurológico, ya que 
existe una plasticidad y una flexibilidad en el cerebro hasta los primeros 8 o 9 años de vida, que le 
facilitan al niño la asimilación de nuevos códigos. También hay ventajas de tipo fonológico que 
permiten escuchar y producir todos los sonidos perfectamente, cualidad que se comienza a perder 
después de los 11 o 12 años. Esto explicaría por qué a las personas que comienzan a estudiar lenguas 
extranjeras cuando son adultos les resulta más difícil hablarlas con fluidez que a quienes las aprenden 
de niños. Según observaron los profesores el interés vinculado al aprendizaje de idiomas parece 
desarrollarse más en quienes desarrollan el aprendizaje del idioma ingles quienes hacen uso de las 4 
habilidades con más frecuencia.  
 
Desde el punto de vista cognitivo y sociolingüístico, el aprendizaje a través del desarrollo de la 
habilidad de escuchar el cual es el más propicio por la plasticidad fonético - articulatorio o sea la alta 
capacidad de imitación que potencia un buen aprendizaje de los sonidos de una lengua y la buena 
memoria que es capaz de asimilar fácilmente las diferentes estructuras lingüísticas orales. El 
aprendizaje temprano permite una mayor maduración de las habilidades lingüísticas. Ante todo esto 
debemos conocer el funcionamiento de los procesos cognitivos y psicolingüísticos que interviene en el 
aprendizaje. 
 
Ahora si bien se han mencionado aspectos cognitivos, cabe destacar la importancia a Noam Chomsky, 
quien se opuso a la teoría del aprendizaje conductista cuestionando la capacidad de la mente para 
entender como receptor pasivo de información. Al transferir lo aprendido en secuencias de estímulo- 
respuesta a nuevas situaciones y la idea del que aprende se opuso a la teoría del aprendizaje conductista 
cuestionando a la personas , quien capacidad de la mente para transferir lo aprendido en secuencias de 
estímulo- respuesta a nuevas situaciones y la idea del que aprende como receptor pasivo de 
información. Las investigaciones demuestran que el que aprende puede procesar información, hacer 
hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que está aprendiendo, comprobarlas y sacar sus propias 
conclusiones (cognoscitivismo) 
 
Con respecto a lo anterior, Noam Chomsky cuestiona el conductismo de que todos los alumnos 
aprenden como máquinas, igual y al mismo ritmo, y se estipula que los que aprenden son seres 
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humanos con preferencias, problemas, diferentes ritmos y maneras de aprender y que se involucran 
afectivamente en el proceso de aprendizaje. De ahí la importancia que el profesor comprenda en que 
consiste esta teoría cognoscitivismo). Que sería la producción del conocimiento. 
 
DEFICIENCIAS EN EL INSTITUTO DE INGLÉS “BÉNÉDICT”  
 
 Falta de profesionales: Educadoras con título en enseñanza de Idiomas. 
 Falta de recursos: material visual, audiovisual, diccionarios, libros, juegos entre otros. 
 Timidez ante el idioma: muchas estudiantes debido al poco contacto con el idioma arrancan de 
un extranjero en la calle, ya que siente temor y vergüenza de no enfrentar el idioma al no saber 
manejarlo. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones Generales 
 
 Dado que las estrategias didácticas son las técnicas que se emplea para manejar de manera más 
eficiente y sistemática el proceso de enseñanza- aprendizaje y permite interactuar entre 
profesor y estudiante, estas tienen incidencia significativa en el Instituto de Inglés Bénédict y 
cuentan con fortalezas y debilidades. Se puede inferir que las mismas estrategias que se 
utilizan para niños se están utilizando con los jóvenes adultos de la institución, lo cual no es 
recomendable porque cada grupo tiene sus diferencias, por otro lado se conoce que la 
estrategia de enseñanza individualizada es una de las más utilizadas en el Instituto lo cual 
inciden de forma negativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los/las estudiantes 
jóvenes adultos de nivel intermedio del Instituto de Inglés Bénédict. 
 
 El método que se utiliza en el proceso de enseñanza en la Institución es el método natural con 
el cual se trata de establecer una conexión directa entre la palabra en Inglés y la realidad a la 
que esta se denomina, sin la ayuda de la lengua materna. El cual beneficia al estudiante ya que 
le permite que sin necesidad de traducir pueda entender lo que su profesor/ra enseña, pero por 
otro lado en la institución este método no va ligado a la correcta utilización de recursos y 
técnicas, lo cual dificulta el aprendizaje en los/las estudiantes ya que estos no son lógicamente 
coordinados para dirigir al alumno hacia el aprendizaje del idioma Inglés por lo que su enfoque 
es tradicionalista. 
 
 Las técnicas que el profesor de Inglés utiliza son las mismas que se han venido utilizando en 
niveles anteriores tales como: la dramatización, el debate, la lectura comentada, etc.  Las cuales 
no se practican con frecuencia debido al poco tiempo con el que se cuenta para  su 
entrenamiento lingüístico. 
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 En el Instituto existen recursos tecnológicos que no son aprovechados por los profesores/ras  
para impartir sus clases, considerando que los recursos tecnológicos facilitan, favorecen un 
mejor aprendizaje, ellos prefieren utilizar materiales convencionales el mismo que no logra el 
interés adecuado en los/las estudiantes. 
 
 Los/las estudiantes prefieren aprender el idioma Inglés de forma individual, ya que  el profesor 
de Inglés no desarrolla habilidades para motivar a los/las estudiantes en la participación grupal 
y además debido a que en su mayoría el estudiante prefiere que las clases sean personalizadas y 
en horario que se adapte a sus necesidades. 
 
  Es aceptada la evaluación en el Instituto tanto profesor- estudiante como estudiante-profesor 
lo que les permite estar pendientes de los avances y dificultades de los/las estudiantes. 
 
 El profesor de Inglés desarrolla la enseñanza de las habilidades del Inglés (hablar, leer, escribir 
y escuchar) de forma aislada,  en clases se hace uso del texto que la Institución otorga al 
estudiante, siendo este el único material de lectura que el profesor utiliza para la práctica de 
esta habilidad; por otro lado la habilidad de escribir se desenvuelve mediante el desarrollo de 
composiciones con un tema que el profesor provee al estudiante, actividad que se la realiza 2 
veces durante todo el nivel, de igual forma es opcional para el estudiante tomar nota de las 
clases dadas y las actividades extras de escritura (homework);  
 
Por lo contrario en su mayoría los/las estudiantes realizan la práctica oral con más frecuencia 
en el desarrollo de diferentes técnicas tales como: dramatización, debate, método de casos, las 
cuales el profesor hace uso para mejorar su pronunciación; en lo que a la habilidad de escuchar 
se refiere se evalúa al estudiante una vez  durante todo el nivel, momento en el cual el director 
de la Institución hace las veces de maestro y organiza una clase de conversación para conocer 
el desarrollo de esta habilidad. 
 
 La institución requiere estrategias didácticas apropiadas para la enseñanza de Inglés de acuerdo 
a las diferente edades de los/las estudiantes, por lo cual el diseño de una Guía de Estrategias 
Didácticas activas es un factor fundamental para mejorar el conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Inglés “Bénédict”. 
 
Recomendaciones 
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 Los docentes deben ser capacitados constantemente en el manejo adecuado de estrategias 
didácticas para desarrollar conjuntamente con los estudiantes actividades dentro y fuera del 
aula. 
 
 Hay que avanzar conjuntamente con las tecnologías de la información integrándolas al proceso 
de enseñanza en el Instituto como herramientas fundamentales. 
 
 El docente debe buscar estrategias integrales de manera que posibiliten un mejor desempeño 
en las clases de Inglés. 
 
 Se necesita fomentar el análisis de las distintas estructuras gramaticales de forma separada de 
acuerdo a cada una de las lenguas aprendidas. 
 
 Es necesaria la planificación antes de impartir sus clases, lo cual permitirá una mejor 
organización con mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
 Revisar el perfil profesional del docente antes de su contratación, permitirá a la Institución 
contar con personal capacitado en el área de la enseñanza de Inglés y así disminuir los 
problemas que el estudiante posee durante el proceso de aprendizaje. 
 
 Utilizar la guía sobre estrategias didácticas,  con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en Inglés en los/las estudiantes de nivel intermedio del Instituto “Bénédict” y 
demostrar el agrado por el idioma. 
 
 El proceso de evaluación debe ser continuo, lo cual implica que se debe evaluar al principio, 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y al final de éste. También es importante 
evaluar usando diferentes criterios, ya que esto permite hacer mejores interpretaciones sobre 
los desempeños de los estudiantes  
 
 Realimentar a los estudiantes. Para que la evaluación sea verdaderamente formativa es 
indispensable que se retroalimente a los estudiantes (Wiggins, 1993). Pero esta 
retroalimentación debe ser: (1) inmediata,  (2) continua y  (3) relevante (López, 2008).. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS ACTIVAS  
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Carina Aracely Cevallos Vera. 
Tutor: MSc. Segundo Barreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, Diciembre, 2012. 
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PRESENTACIÓN 
 
Cada vez más, los maestros van tomando conciencia de la necesidad de utilizar las estrategias de 
enseñanza adecuadas de acuerdo a la edad del/la estudiante, y dedican grandes esfuerzos para despertar 
en sus alumnos el interés por el aprendizaje de Inglés. Sin embargo en la mayoría de los casos, el 
efecto ha sido contrario a lo que se esperaba. ¿Por qué? sencillamente, porque las estrategias de 
enseñanza- aprendizaje no han sido utilizadas de forma adecuada en la institución, además se ha 
priorizado la cuestión objetiva y didáctica, que añade siempre al ejercicio oral la exigencia de un 
trabajo o un control de lo que aprende y que, como toda evaluación, repercute en las notas, no debemos 
olvidar la implicación de la voluntad del estudiante en su formación, la parte subjetiva, la que le llega 
al corazón y al sentimiento.  
 
A partir de esta necesidad se ha diseñado la propuesta de una guía didáctica de estrategias activas en 
jóvenes adultos de nivel intermedio, para que el estudiante ponga interés en el idioma Inglés, lo que 
ayudará a mejorar el aprendizaje del idioma. Para tener un buen estudiante, se necesita educarlo, 
ayudarlo a ejercitar su voluntad, en la convicción de que, si se adueña de la práctica del idioma, si la 
descubre y ama, habrá conseguido tener a su alcance al aprendizaje del Inglés que lo ayudará en su 
desarrollo personal. Para realizar un auténtico y efectivo aprendizaje del Idioma Inglés, éste debe 
fundamentarse, en principios que lo hagan legítimo y coherente con la individualidad y el ser social del 
estudiante. En otras palabras, debemos considerar que tras cada estudiante hay una red de relaciones 
sociales que hicieron que ese aprendizaje llegara a sus manos: El regalo de un amigo, la invitación de 
un docente, la recomendación  de un compañero y, por supuesto, la intervención del docente que 
orientó la elección. Por todo esto, el rol del profesor resulta importantísimo como mediador entre el 
idioma Inglés y los estudiantes.  Debemos asegurarnos de orientar al uso de la estrategia apropiada, 
para el joven apropiado en el momento apropiado.  
 
Por ello este material didáctico se convierte en una herramienta que posibilita a los docentes a 
identificar, analizar y  aplicar diferentes estrategias, que en correlación con los diseños curriculares 
facilitará y permitirá recrear los procesos formativos, sin llegar a los extremos “Dictar clase”. En el 
texto se presenta de manera sencilla y ordenada una variedad de actividades didácticas o maneras de 
orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje, lo cual permite que esté al alcance de todos los  
profesores de Inglés del que deseen innovar y dinamizar el proceso educativo en la Institución, 
permitiendo con ello aprendizajes significativos en los/las estudiantes, que son la razón de ser en la 
tarea educadora. 
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OBJETIVOS 
 
 Reforzar el aprendizaje de los/las estudiantes jóvenes adultos de nivel intermedio del Instituto 
de Inglés Bénédict a través del uso de estrategias activas. 
 Presentar ejercicios de aplicación para el desarrollo de la destrezas del Inglés (hablar, escuchar, 
leer y escribir) 
 Mejorar los niveles de aprendizaje del idioma Inglés y con ello el rendimiento académico de 
los/as estudiantes. 
 Difundir la Guía Didáctica presentada en esta propuesta en el Instituto de Inglés Bénédict. 
 
Marco teórico 
Estructura 
Una guía didáctica está constituida por diferentes partes, primero consta de la portada, luego los 
objetivos, después la presentación de la guía, por otra parte consta de la parte dirigida al estudiante, 
seguido por las,  finalmente se ubica la evaluación y la bibliografía. 
Utilidad 
La guía didáctica de estrategias activas en el desarrollo de las habilidades del Inglés consigue que 
los/las estudiantes se comuniquen de una manera adecuada en Inglés como idioma extranjero.  
 
Con esta guía el profesor contará con un recurso de apoyo para enseñar el Idioma Inglés como idioma 
extranjero y a la vez para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en los/las estudiantes de 
nivel intermedio del Instituto de Inglés “Bénédict”. 
Pertinencia de la Guía Didáctica 
 
Observando la necesidad de utilizar estrategias didácticas para que los/las estudiantes puedan 
desarrollar las habilidades del Inglés (escuchar, hablar, leer y escribir) de una manera diferente, y luego 
de realizar todas las investigaciones pertinentes y reflejados en los resultados de  la encuesta aplicada a 
los/las estudiantes de nivel intermedio del Instituto de Inglés “Bénédict” se establece que la guía 
didáctica de estrategias activas  podría ser una solución para el desarrollo de estas habilidades en los/las 
estudiantes. 
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Metodología  
 
Para la aplicación de la metodología en esta guía didáctica de Estrategias Activas se tomó en cuenta  
que los profesores de nivel intermedio del Instituto de Inglés “Bénédict” no ejecutaron estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de acuerdo al nivel de conocimiento del idioma Inglés y edad del estudiante. 
Para lo cual se presentó una Guía Didáctica de Estrategias Activas específicamente en el desarrollo de 
las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
Los contenidos que se presentaron ayudan a la experiencia vital de los estudiantes de nivel intermedio 
y les permite desenvolverse interactivamente en la clase de una forma más eficaz, constructiva y 
crítica, sin que el Idioma Inglés les parezca difícil y desactualizado, ya que los contenidos presentados 
son sumamente interesantes y creativos, todo lo aprendido se hizo a través de Estrategias Activas, 
puntualizando el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje del Idioma inglés. 
 
En las estrategias activas que se realizaron en la presente Guía, los estudiantes enfocaron el desarrollo 
de las 4 habilidades del Inglés, señalando que todo el aprendizaje conllevó a un proceso en el cual 
intervinieron las destrezas fundamentales del idioma inglés como son: Escuchar, Leer, Escribir y 
Hablar.  
 
Expresión Oral: La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones llamados role-playing, sirve 
perfectamente para ayudar a los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. 
 
Expresión Escrita: La correcta utilización que su práctica tiene en el Desarrollo global del aprendizaje/ 
enseñanza del inglés. 
Las destrezas de escuchar y hablar parecen preceder, de algún modo a las de leer y escribir por lo cual 
es importante que el profesor lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya sobre todo al tratarse 
del inglés. 
 
Los Estrategias didácticas de la Guía, fueron adoptadas y adaptadas  a las necesidades del presente 
Proyecto de Investigación con fines exclusivamente académicos. También contiene vocabulario 
respecto a cada actividad, Gramática  y las Palabras Claves. En consecuencia, es necesario, que los 
alumnos practiquen con frecuencia las cuatro habilidades del idioma inglés de un modo creativo y 
significativo. 
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Fundamentación 
 
La presente propuesta se refleja en la teoría de Piaget, Ausubel en un aprendizaje significativo con 
énfasis que los estudiantes no sólo aprenden cuando les gusta y están interesados en lo que se le 
enseña, sin mirar su propio beneficio. Este proyecto ayudará a los estudiantes a dar sentido a un nuevo 
conocimiento útil que les ayudará en su educación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Por otro lado los estudiantes adquirirán conocimientos, habilidades y capacidades a través de 
estrategias, en Inglés que les será útil según las circunstancias de su vida y las situaciones futuras en la 
clase. Las estrategias que aplicaremos son técnicas que utilizamos para ayudarnos a aprender y 
recordar mejor. He aquí algunas estrategias que han ayudado a los estudiantes para el aprendizaje de 
Inglés.  
 
¿Cuáles estrategias son las favoritas? 
 
 Crear un ambiente de estudio  
 
Un buen ambiente de estudio ayudará a centrarse en su trabajo y le ayudará a estudiar de manera más 
eficiente, por lo que tendrá que probar diferentes formas de averiguar lo que funciona y motiva el 
aprendizaje de los estudiantes, creando en lo posible ambientes o espacios específicos para el estudio 
del idioma Inglés. 
 
Además de estudiar en el mismo lugar todo el tiempo, es bueno estudiar en torno a la misma hora cada 
día. El momento ideal es estudiar cuando usted esté más despierto y productivo. 
Antes de empezar a estudiar, asegúrese de que usted tiene todo lo necesario cerca. Ir a buscar las cosas 
que usted necesita para ayudarle a estudiar puede interrumpir su concentración. 
 
 Toma de notas 
 
Es una buena idea volver a escribir las notas del día en la noche. Esto ayudará a aclarar puntos 
importantes, y hacer la escritura más legible. Cambio abreviada de palabras y frases en oraciones 
completas. Leer a través de sus notas diarias. 
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Un complemento a la toma de notas es registrar las clases con una grabadora. De esta manera usted 
tendrá la conferencia para escuchar si no se las arregló para bajar toda la información importante. Un 
cassette de la clase es también bueno para los estudiantes que podrían haber estado enfermos durante la 
clase. 
 
 Prepárate para la clase 
 
Usted debe llevar suficiente material para que sea suficiente para pruebas o ensayos que el profesor no 
ha enunciado. Asegúrese también de que haya terminado todas las lecturas por lo menos u día antes de 
su vencimiento. Revise su plan de estudios para administrar su tiempo. 
 
 Estudiar en un grupo de estudio 
 
Mantener el grupo pequeño, no más de cinco personas, se recomienda. Asegúrese de que no hay un 
solo líder. Conozca a sus compañeros de clase antes de preguntar a nadie si quieren formar un grupo de 
estudio con usted, tiene que asegurarse de que son lo suficientemente motivados. Sólo se debe formar 
un grupo de estudios con sus compañeros que entienden el tema suficientemente bien.  
 
De esa manera no vamos a estar en necesidad de ayuda todo el tiempo, sino también ser capaz de ayuda 
a los demás. Usted tiene que formar el grupo de estudio con alguien que piensa que va a ser capaz de 
trabajar con ellos. 
 
 Motívese 
 
Si no están motivados a aprender Inglés. Hágase las siguientes preguntas, y sea honesto: 
 
¿Por qué necesita aprender/ mejorar el Inglés? 
¿Dónde se tiene que utilizar el Inglés? 
¿Qué habilidades se necesita para aprender/ mejorar? (Lectura, escritura, escucha y expresión oral) 
¿Cuánto tiempo se necesita para ver resultados? 
¿Cuánto tiempo puede darse el lujo de dedicarse a aprender Inglés? 
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 Escuchar 
 
Es el elemento más importante en el aprendizaje del Idioma Inglés (o cualquier otro idioma). El punto 
de aprendizaje del Idioma Inglés es poder comunicarse. Es importante practicar, hablar, escuchar, leer 
y escribir en el Idioma Inglés, pero mucho dependerá su aprendizaje del nivel del Idioma Inglés que 
cuenta el docente ya que es él quien se convierte en el modelo de los estudiantes. 
 
 
Organización y Estructura de las Unidades 
 
Está estructurada en 7 unidades que dan un soporte afectivo para el desarrollo de este proceso. 
 
Las unidades son las siguientes: 
 
UNIDAD I FRIENDS 
UNIDAD II RELAX 
UNIDAD III DATING 
UNIDAD IV ADRENALINE 
UNIDAD V KIDS 
UNIDAD VI NEWS 
UNIDAD VII FAMILY 
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UNIT No 1 
 
FRIENDS 
 
Objectives:  
 
 To create a good study environment by a song. 
 
 To talk about famous people to improve conversation skills. 
 
 To write interview questions, to test student´s knowledge of questions. 
 
 To listen to a conversation about a close friend to improve listening skills. 
 
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Three Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, CD and CD player, flash cards, marker, eraser. 
 
ACTIVITIES 
 
Activity One:   Let’s sing a song. 
 
Activity Two:   Friends for life. 
 
Activity Three: Questions forms. 
 
Activity Four:  You´ve Got a Friend. 
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UNIT ONE 
 
 
 Activity one: Let´s  sing a song 
 Time: (40 minutes) 
 
Task 01: 01 Listen, sing and complete the blanks with a verb. 
 
YOU'VE GOT A FRIEND (Celine Dion) 
 
When you're down and troubled  
And you feel some loving care  
And nothing, nothing is going right  
Close your eyes and (1)………..of me  
And soon i will be there  
To brighten up even your darkest night  
 
You just (2)……….. out my name  
And you know wherever I am  
I'll come running to  you again  
Winter, spring, summer or fall  
All you have to (3)………..  is call  
And I'll be there  
You've (4)………..  a friend  
 
If the sky above you  
Grows dark and full of clouds  
And that old north wind (5)………..  to blow  
Keep your head together  
And call my name out loud  
Soon you'll (6)………..  me knocking at your door  
Fuente: musica.com 
SCORE          /12 
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 Activity two: Friends for life.       
 Time: (50 minutes) 
 
Task 01: Look at photographs 1-5 and talk about the people in the picture and talk about them. 
Example: She is Diana, she was born in London, She was the Princess of Wales,she got married with… 
3
 
1 
2 
4
 
5 
a) Do you know who these people are? 
b) What do you know about them? 
SCORE:          /20 
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 Activity Three: Questions Forms      
 Time: (60 minutes) 
Task 01: Change the following sentences to questions beginning with the given questions word. 
5
 
 
a. They live in Quito. Where do they live? 
b. The lesson begins at 10 o´clock. What time ________________________? 
c. They get home at 7 o´clock every night. What time ________________________? 
d. She speaks English very well. What ____________________________? 
e. Those books cost one dollar. How much________________________? 
f. They travel by train. How ___________________________? 
g. She wants to learn English because she wants a 
better job. 
Why ___________________________? 
h. They meet on the corner every morning. Where ___________________________? 
i. She teaches us vocabulary. What ___________________________? 
j. He gets up at six every morning. When ___________________________? 
k. Those boys sell newspaper there What ___________________________? 
 
                                                          
5
 http://2.bp.blogspot.com/-cXqhnTYRIRA/TpOHLqJqfrI/AAAAAAAAACA/_Cu8-
IkscQU/s320/wh%2Bquestions.jpg/ adapted for academic purpose only. 
SCORE          /20 
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 Activity Four:  You´ve Got a Friend.      
 Time: (30 minutes) 
Task 01:  02 Listen to the conversation about a close friend and talk about what they said. 
 
 
 
 
 
Example: How did they first meet? They met in a restaurant near to the bank one week ago… 
 
 
 
 
 
a. What do they have in common? 
 
 
 
 
b. What does she look like?  
 
 
c. What’s her job? 
 
 
 
d. What’s her family like?  
SCORE          /20 
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UNIT TWO 
 
RELAX 
 
Objectives:  
 
 
 To learn more adjectives about stress for increasing new vocabulary and use them in daily 
class. 
 
 To enlarge knowledge about habits using different adverbs of frequency. 
 
 To listen to music excerpts from movie sound track to generate interest in the topic. 
 
 To talk about feelings in different situations. 
 
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Two Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, CD and CD player, flash cards, posters, marker, eraser. 
 
 
ACTIVITIES 
 
Activity One:   A relax person. 
 
Activity Two:   Frequency 
 
Activity Three: Type of movie 
 
Activity Four:  How are you feeling?. 
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UNIT TWO 
 
 
 Activity One: A relax person.      
 Time: (40 minutes) 
 
Task 01: Choose one adjective from the box and match it with each picture.  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
6
 http://daniela09.edublogs.org/files/2010/01/adjectives.jpg/ adapted for academic purpose only. 
 
a. Worried 
  
b. Nervous 
 
c. Sad 
 
d. Fed up 
 
e. Annoyed 
 
f. Tired 
6
1.   
2.  
3. 
 
4. 
  
5.  
 
6.  
SCORE          /10 
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 Activity Two: Frequency      
 Time: (60 minutes) 
Task 01: Talk about the pictures using the words given. 
   
        100%      Always 
           Usually 
           Frequently 
           Often 
        50%      Sometimes 
           Occasionally 
           Rarely 
          Seldom 
          Hardly ever 
         0%     Never 
Example: I sometimes go for a walk with my friend Alice     
1. 7 2.   3.  
4.       5.   6.  
 
 
 
  
                                                          
7
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpp6uhB5KeY8AN6AFlEiQNH2-z2oaj9j83FiroNTO9WqBnJ9YjeA/ 
adapted for academic purpose only. 
SCORE          /20 
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Task 02: Read this dialogue and practice with a classmate.  
 
 
Christine:  John, name something that you always do on Saturdays afternoon. 
John: I always play cards with my family on Saturdays afternoon. What about you Mary, 
name something that you never do on Friday night. 
 
Mary: I never go roller skating on Friday night. Now can you tell me something that you 
sometimes do on Sunday morning? 
John: I sometimes go fishing on Sunday morning. 
 
Robert:  Christine, how often do you watch TV when you have free time? 
Christine:  I usually watch TV when I have free time, especially on weekends. 
John:  What about you Robert, How often do you have lunch in restaurants? 
 
Robert:  I never have lunch in restaurants, my wife always make the lunch for me.  
John:  Christine, How often do you cook? 
Christine:  I seldom cook, I work full- time so I don´t have time to do the cooking. 
 
8
 
  
                                                          
8
 http://www.dreamstime.com/3d-people-talking-thumb23867836.jpg adapted for academic purpose only. 
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 Activity Three: Type of Movie      
 Time: (40 minutes) 
 
Task 01: Listen to a musical excerpts from movie soundtracks. 
 
 
 Listen to the movie soundtracks with attention. 
 
 
 
 Use a dictionary if you need it. 
 
 
 
 Read the types of movies and choose one from the list below. What type of movie each 
one is from? 
 
 
  
Romantic      Gangster     Horror War         Love story 
 
Comedy        Western    Thriller Action         Science fiction
  
 
SCORE          /10 
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 Activity Four: How are you feeling?.      
 Time: (40 minutes) 
Task 01: Choose three of the topics below and prepare an exposition about what you think about 
them. Use some of the words from the picture below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example: I think the political situation in my country is very confusing. I’m very worried about the 
political situation in Ecuador… 
 
 
 
 
 
 
 
 The night life in Quito 
 Winter 
 Karaoke 
 Surfing the Internet 
 Finding out about other cultures in Ecuador. 
 Traveling preferences. 
 English grammar. 
 Auto racing. 
 Political situation in Ecuador. 
 
UNIT THREE 
 
Tired   Happy             Exhausted  
Excited   Worried         Bored  
Relaxed  Nervous        Cheerful 
 Disappointed Confused
  
SCORE          /10 
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DATING 
 
Objectives:  
 
 To participate in a debate arguing one position in a focus manner. 
 
 To assess reading as a means of learning and enjoyment. 
 
 To make a composition by knowing about your dream date. 
 
 To use expressions to avoid saying things directly. 
 
 
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Three Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, flash cards, marker, eraser, notebook, pen/pencil. 
 
ACTIVITIES 
 
Activity One:  Twenty- First Century Dating.  
 
Activity Two:   A boyfriend’s Worst Nightmare. 
 
Activity Three: Dream Date 
 
Activity Four:  Criticism and generalizations. 
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UNIT THREE 
 
 Activity One: Twenty- First Century Dating.   
 Time: (60 minutes) 
Task 01: 
  
 Work in groups. 
 
 Discuss with your group how couples usually begin a relationship nowadays. 
 
 
 
 Use a dictionary if you need it. 
 
 Tell the opponent group your ideas. 
 
 Listen to the other group opinions. 
 
 
 Make direct, concise and clear questions to your opponents. 
 
 Take notes during the entire debate. 
 
 
 
 
 Nominate someone to expose a final conclusive argument/statement of the topic 
 
SCORE          /10 
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 Activity Two: A boyfriend’s Worst Nightmare.    
 Time: (40 minutes) 
 
Task 01: Read about a boyfriend´s worst nightmare and write what you think happened next. 
 
 
 
9
My girlfriend has had a penpal since she was in her early teens. That's okay, 
most of us go through that phase in our pubescent years. I myself exchanged 
poetic, soul-drenched letters with Shana in Charlottesville and Tracy in 
Basildon, right up till I went to university and I found my time taken up by 
more immediate interpersonal communications. But my girlfriend is more 
committed than I. Or she's just a better friend. Or maybe her little penpal, 
half a world away in Canada, is somehow more special to her . They used to 
be involved in writing fanzines for bands like Stickleback and the CheesePlanters in the late Eighties. 
Bands whose members have since gone on to successful careers in the civil service and accountancy. 
 
Now they have grown up and put away childish things. She is a successful journalist. He is six foot 
two. Tall, dark and handsome. I am not. Six foot two, that is. Or dark for that matter. And the 
handsome bit is debatable. I know his physical characteristics because my girlfriend has, on several 
occasions, talked of him with a warmth in her voice that concerned me. Slightly. And she knows those 
things because he visited her several years ago. He was passing through on his way to Israel and 
stopped by just to visit. When, upon meeting him, my girlfriend's mother was so impressed she said at 
the time she wished he would marry her daughter. This was before I came along, of course. And my 
girlfriend's mother has always been very nice to me. If a bit reserved… 
 
Questions: 
 
What do you think happened next? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
How do you think he felt? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
When was the last time you had a weight lifted from your mind? _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
                                                          
9
 http://cronicasliterarias.com/wp-content/uploads/2010/07/Brad_Pitt.jpg adapted for academic purpose only. 
Use a dictionary if you need it. 
(Adapted from The Independent on Sunday, October 12, 1997) 
SCORE          /10 
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 Activity Three:  Dream Date   
 Time: (40 minutes) 
 
Task 01: What qualities do you look for in your ideal partner? Choose adjectives from the box 
below and write a paragraph about him or her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example: My ideal partner should be someone who is sincere, kind and one of the most important 
qualities intelligent… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….  
Good looking Modest  Reliable  Generous 
Broad-minded Witty   Cheerful  Sincere 
Rich   Intelligent  Hardworking Outgoing 
Easygoing  Faithful  Kind  
SCORE          /10 
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 Activity Four: Criticism and generalizations.      
 Time: (40 minutes) 
Task 01: Make the following critical comments less direct. 
 
For example: He´s short- tempered. He isn´t particularly patient. 
 
a) She is insensitive. 
10…………………………………………………………………………. 
b) He’s bigheaded. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
c) She’s lazy. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
d) They’re narrow- minded. 
 
…………………………………………………………………………. 
                                                          
10
 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROJWMfIkyJzPDq1WpPudqZ6BPT8C_mXb_TD4CBHE9Yyne1viglcw 
adapted for academic purpose only. 
SCORE          /20 
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UNIT FOUR 
 
ADRENALINE 
 
 
Objectives:  
 
 To generate interest in practicing a sport by talking about extreme sports. 
 
 To express your past experience using past time expressions. 
 
 To reinforce vocabulary dealing with different sports. 
 
 To help the students to take part in dynamic cooperative practice. 
 
 
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Two Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, flash cards, marker, eraser, die, game pieces. 
 
ACTIVITIES 
Activity One:  Favorite sport.  
 
Activity Two:   Past experience. 
 
Activity Three: Studying in a group. 
 
Activity Four:  True about yourself 
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UNIT FOUR 
 
 Activity One: Favorite Sport.   
 Time: ( 30minutes) 
Task 01: Look at the pictures and write down the name of the sports. 
 
Scuba Diving   Canoeing  Rafting 
Snowboarding   Surfing   Ice climbing 
Bungee Jumping  Canopying  Kite surfing 
 
     
Example: Ice climbing  ……………………..  …………………….. 
 
11
     
……………………..  ……………………..  …………………….. 
     
……………………..  ……………………..  …………………….. 
 
Task 02: Draw and describe your favorite extreme sport.  
 
 
 
                                                          
11
 Pictures downloaded from Google/ adapted for academic purpose only. 
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 Activity Two: Past experience.    
 Time: (30 minutes) 
 
Task 01: Complete these dialogues with words in parentheses. Use simple past, past continuous, 
or present perfect.  
 
 
A. A:  Have you read (you/ read) “100 años de 
soledad” by Gabriel Garcia Marquez? 
 
B. (1) ___________ (I/ read) it last year 
when (2) ___________ (I/ travel) around 
Ecuador. 
 
A: What (3) ___________ (you/ think) of it? 
 
B: (4) ___________ (I/love) it. 
C. E: Nice shoes. 
 
F: Thanks. (1) ___________ (we/ buy) them 
last week. 
 
E: How much (2) ___________ (it/ be)? 
 
F: $40.00. But (3) ___________ (I/ not/ pay) 
for them yet. 
B. C: So (1) ___________ (you/ lose) your 
cellphone again. 
 
D: Yes. Can you believe it? (2) 
___________ (I/leave)  it in a restaurant 
yesterday. 
 
C: (3) ___________(you/call) to the 
restaurant? 
 
D: Yes, but they can´t get in touch with the 
waiter. 
D. G: What (1) ___________ (you/ do) at the 
time of the robbery? 
 
H: (2) ___________ (I/ watch) TV. 
 
G: Which program (3) ___________ (you/ 
watch) that night? 
 
H: I don´t remember. 
 
G: No? (4) ___________ (you/ ever/ be) 
arrested? 
 
H: (5) ___________ (that/ be) a long time 
ago. (6) ___________ (I/change) 
 
 
Task 02: On a sheet of paper, write six true sentences about yourself. Then fold and give it to 
your teacher. After take someone else’s paper from your teacher and guess which student it 
belongs to. 
 
  
a) I haven´t … since… 
b) I … in years. 
c) I didn’t… yesterday. 
d) I was… + ing when… 
e) I’ve… several times. 
f) I wasn’t… + ing when… 
 
SCORE          /20 
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 Activity Three: Studying in a group.    
 Time: (30 minutes) 
Task 01: Keeping the small group, discuss the following questions. 
  
 
 
a. Which of these sports do you take part in or watch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Which of these sports are shown on TV?  
 
 
 
c. Do you think any of these sports are unsuitable for women? Why? 
 
 Activity Four: True about yourself.    
swimming badminton
n 
baseball 
cycling 
tennis 
snowboarding 
soccer 
voleyball 
surfing 
Ice skating 
bungee jumping 
karate 
sailing 
basketball 
ice hockey 
cycling 
SCORE          /10 
SCORE          /10 
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 Time: ( 30 minutes) 
 
Task 01: Follow the rules and play. 
Things You’ll Need: 
 A die.         
 
 Game pieces  
 
 
 Prizes   
. 
Rules: 
1. Prepare ten TRUTH questions and ten DARES.  
 
2. Throw the die. The team with the highest roll of the die starts. 
 
3. When a team lands on TRUTH or a DARE square, the team members nominate a “victim” to 
answer a question truthfully or take a dare from the other team. 
 
4. The winner of the game is the team that reaches the finish circle first. 
START TRUTH GO 
BACK 4 
TRUTH DARE TRUTH SAFE 
DARE TRUTH GO 
BACK 2 
GO 
BACK 2 
DARE SAFE GO 
BACK 4 
DARE SAFE DARE SAFE TRUTH SAFE TRUTH 
GO 
BACK 3 
SAFE DARE SAFE DARE TRUTH SAFE 
 
FINISH  DARE 
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UNIT FIVE 
 
KIDS 
Objectives:  
 
 To describe the qualities of a good child or of a good parent assessing people´s values. 
 
 To know student’s points of view defining various things. 
 
 To identify ways of talking of the past, using used to. 
 
 To make predictions about Ecuadorian education system. 
  
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Three Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, flash cards, marker, eraser, card boards, dictionary. 
 
ACTIVITIES 
Activity One:  Values  
 
Activity Two:   Definitions. 
 
Activity Three: Used to. 
 
Activity Four:  Ecuadorian education system 
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UNIT FIVE 
 
 Activity One: Values.    
 Time: (60 minutes) 
Task 01: Work in a small group of 5 or less people. 
 
 
 
 
 
 Use a dictionary if you need it 
 
 
 
 Organize a role playing dramatization using adjectives to describe a good child and a good 
parent. 
 
 
 
 
SCORE          /10 
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 Activity Two:  Definitions.   
 Time: (40 minutes) 
Task 01:  03. Listen to the children defining five things from the list below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 Activity Three: Used to.   
                                                          
12
 http://www.successstories.co.in/wp-content/uploads/2012/06/Happy-and-Carefree.jpg adapted for 
academic purpose only. 
a) God  f) The ozone layer j) A museum 
b) A dinosaur g) A vet   k) Halloween 
c) An iceberg h) A robber  l) The Internet 
Which things do they talk 
about and in which order? 
 
SCORE          /12 
SCORE          /10 
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 Time: (40 minutes) 
Task 01: Think about your life at the age of eight. 
 
 
 Write about it. 
Example: When I was eight years old I used to play with dolls… 
 
 Choose from the list the things you want to write down. 
 
 Did your life use to be very different from how it is now? 
 Where did you use to go to school? How did you get there? 
 Do you remember any of your teachers? 
 Were there any you particularly liked or disliked? Why? 
 Who were your friends? 
 What did you use to do before/ after school or during recess? 
 Did you ever do anything naughty? Were you caught and punished? 
 What was your favorite game? 
 What was your favorite kind of candy? 
 Was there an older child you particularly looked up to? 
 What was your greatest wish? 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Activity Four: Ecuadorian education system.   SCORE          /10 
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 Time: (40 minutes) 
Task 01: Read and answer the questions. 
 
Education in Ecuador is considered as one of the most important issues. The percentage of literacy is 
very high in the country. The educational infrastructure is very strong here. There are numerous 
schools and colleges in Ecuador. 
 
The educational systems in in this country are very strong. Students who fall under the group of five to 
fourteen, are supposed to attend the school every day at any cost. To some extent the public education 
in here is free. However, according to the ministry of Education, only 10 % of the rural population 
attends the school level education. On the other hand, about 76 % of the total number of children 
completes their study till the class six. 
 
There are total 61 universities in the country. Most of these universities provide the degrees of 
graduation. The post-graduation degrees are also provided by some of the universities. The universities 
and other educational institutions also provide various types of post-secondary vocational trainings and 
other types of technical trainings. 
 
In our country education is also available to the lower and disadvantaged classes too. There is no 
discrimination on the ground of age, sex and cast in the field education. 
 
Questions: 
What do you think will happen in the next 10 years with Ecuadorian education? 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Where will people prefer to study in the next century (home/school/On line)? 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Will under- graduated students prefer to continue studying in Ecuador? Why? 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
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UNIT SIX 
 
NEWS 
Objectives:  
 
 To identify the difference between fame and celebrity developing the custom of respecting 
people life. 
 To predict radio broadcasts taking part in dynamic cooperative practice. 
 
 To exchange personal news interacting with the rest of the class. 
 
 To help students to take part of a participative class. 
  
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:             Two Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, flash cards, marker, eraser, pencil, pen, projector. 
 
ACTIVITIES 
Activity One:  Fame and celebrity. 
 
Activity Two:   Radio broadcasts. 
 
Activity Three: Headline News. 
 
Activity Four:  Personal News. 
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 Activity One: Fame and celebrity.   
 Time: (30 minutes) 
 
13 
 
Task 01: Complete the sentences below using the words and phrases in the box. 
 
 
 
 
 
      
 
 
The police arrested Johnson and charged him with assault, but (a)…………………………. acquitted him. 
b) …………………………. Pursued Shakira at high speed through the tunnel in Paris Where the Princess 
Diana was killed in (c)…………………………. 
 
c) Brad Pitt got his revenge on the paparazzi when one of the photographers was hiding in his yard to 
get pictures of him and his girlfriend at home (d)…………………………. chased the photographer.  
 Activity Two: Radio broadcasts.  
                                                          
13
 http://globedia.com/imagenes/noticias/2012/3/14/magazine-march-2012-ingl_1_1135618.jpg adapted for 
academic purpose only. 
A judge  a car crash paparazzi the police his pet a pig 
SCORE          /5 
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 Time: (40 minutes) 
Task 01: Write radio news broadcast based on these newspaper headlines and photographs. 
 
 
 
 
Example: It is reported that the princess Diana who died in a car accident, was still breathing hours 
before she died… 
   
 
14
 
 
                                                          
14
 http://cdn2-b.examiner.com/sites/default/files/styles/image_content_width/hash/f2/a6/ashtonanddemi_star_0.jpg/  
adapted for academic purpose only. 
Broad- cast: To send out or communicate, 
especially by radio or television: 
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 Activity Three: Headline News.   
 Time: (30 minutes) 
Task 01: Find the newspaper headline for each of these four photographs and tell your class 
mates which story you would read first. Why? 
15 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Images taken from Google/ adapted for academic purpose only. 
d. UNEMPLOYMENT RATE DOWN 
a. PEACE TALKS IN STALEMATE 
c.   FREAK 
STORM HITS 
HARVEST 
b.   SENATOR QUITS IN   
MISSING CASH PROBE 
e. SCHOOL 
SUSPENDS     
f. LOTTERY OCTOGENARIAN TO WED 
1
2
. 
3 
4 
SCORE          /15 
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 Activity Four: Personal News.   
 Time (20 minutes) 
 
Task 01: Write dialogues beginning with the sentences below then act them out in class. 
  
 
Example: You look happy! 
What did make you feel like that? 
I got a raise in my job. 
16
 
e. You look upset- what’s the matter? 
 
a. Why are you limping? 
 
 
e. I hear you’re leaving the company. 
 
b. Are you all right? 
 
f. Where are you going for your 
vacation? 
 
c.  That’s a beautiful watch. Is it new? 
 
 
g. I haven’t seen you in English class 
recently. 
    
                                                          
16
 Images taken from Google/ adapted for academic purpose only. 
SCORE          /14 
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UNIT SEVEN 
 
FAMILY 
Objectives:  
 
 To propose students to present their families to know the importance of nuclear family. 
 
 To identify the family members realizing how it has changed though the time. 
 
 To predict nuclear family future in the next years comparing with the present families. 
 
 To approach the characteristics of families increasing values. 
  
Skill:              Speaking, writing, listening, reading 
Learner:        18- 30 years old  
Time:            Two Hours 
Level:             Intermediate 
Resources: Booklet, flash cards, markers, eraser, card boards. 
 
ACTIVITIES 
 
Activity One:  Family importance. 
 
Activity Two:   Family members. 
 
Activity Three: Future predictions. 
 
Activity Four:  Values. 
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UNIT SEVEN 
 
 Activity One: Family importance.   
 Time: (30 minutes) 
Task 01: Make a poster to describe your family using pictures. 
 
 
 
 
17
Example: I have a small family, I live with my mother Mary, my father Manuel and my sister Cristina. 
My mom is a nurse, she works in a hospital,My father is … 
 
 
 
 
                                                          
17
 Image taken from Google/ adapted for academic purpose only. 
How is it? 
How many people are there? What is the relationship 
between them? 
SCORE          /10 
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 Activity Two: Family members.  
 Time: (30 minutes) 
Task 01: Complete your family tree.  
 
 
 
 
Task 02: Tell your classmates how nuclear family has changed in the last few years. 
 
18  
Example: In the past nuclear family used to be composed by a mother, father and sons, but nowadays 
that has changed, most of mothers has been divorced and live with their children without their 
husbands support…. 
                                                          
18
 http://www.edu.pe.ca/southernkings/Pictures/family31.jpg/ adapted for academic purpose only 
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 Activity Three: Future predictions.   
 Time: (30 minutes) 
Task 01: Write down the differences that you find in the pictures. 
1.   
                                  
 
 
Example: 
 
PAST In the past family used to have dinner together to share 
ideas… 
PRESE Nowadays, almost everybody has something to do so 
schedules are different so that they prefer hacin their meals 
alone…  
FUTURE In the next century families won´t cook either have 
meals at home together. 
 
2.   
 
 
 
PAST…………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
 
PRESENT……………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
FUTURE……………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
 
3.  
 
 
 
PAST…………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
 
PRESENT……………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
FUTURE……………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
 
4.   
 
 
PAST…………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
 
PRESENT……………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
FUTURE……………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
19
 
                                                          
19
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 Activity Four: Future predictions. 
 Time: (30 minutes) 
Task 01:  Look for in the crossword the values that a good family should have. 
 
20
 
 
E J A Y E D V M J N O I T A C I D E D E A O M C D 
T U S Q P U Y T R E B I L B J E I P U X E V E N Y 
O S O I R R T O Q U I P N E U M C U T O N T A H W 
N M C G C A I R A S E E Q N S I O N Y W A R T T E 
I E T I H S R X I D C T L I T K S T A E I A K Y U 
S O L G H I U Y U V N E O C I E I O S R P I B S Z 
H E C N A T P E C C A O C A C R G E S M E N E M A 
W A N I M L E W A I R T I R E Z P L E T C L V I N 
F X O D C K P O U O E R S C V B A O N R S C O T I 
H A G N K A T H O N E S T A O A U R L O Y A L T Y 
E C N A I G E L L A E I H V N X E S U K Y U O E T 
E L N T O Z W S S I S C Y U W C S E F G O T E D I 
D R E S E C N E D U R P Q K N E H A E A S H U L L 
P U Y R U C O F A I E R T O N M I Y C T A E P S A 
E C A E P I N T A R P M C D U T N O R T H N I U U 
Q A R D I R T Y W I E Q O I H P R V U L A T G F Q 
Z I P N G C E S H R R O S D Y I K U O N E I C F E 
M A S U E E C S C S G N E O S G R R S A I C B P R 
E H T P A O N Y E E R T E F A I O U E T W Y O J I 
G O S U Y E Q U W Y A C R S T E W A R D S H I P R 
A E I O Z P L Y I E A O I H S D S W I E M S A R S 
R V E I B A O Y A N H R T N T A R P O N A B L R E 
U P T E V Y C Q D N E U R G O S U Y E Q U S D A Y 
O I O Y U P I N T A R E O S S E N E V I G R O F E 
C O M M I T M E N T M L N K B H V G C F X D Z N S 
  
  
                                                          
20
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Track # 01   
 
You´ve got a friend 
 
When you're down and troubled 
And you need some loving care 
And nothing, nothing is going right 
Close your eyes and think of me 
And soon i will be there 
To brighten up even your darkest night 
 
You just call out my name 
And you know wherever I am 
I'll come running to see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend 
 
If the sky above you 
Grows dark and full of clouds 
And that old north wind begins to blow 
Keep your head together 
And call my name out loud 
Soon you'll hear me knocking at your door 
 
You just call out my name 
And you know wherever I am 
I'll come running to see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
Ain't it good to know that you've got a friend 
 
When people can be so cold 
They'll hurt you and desert you 
And take your soul if you let them 
Oh, but don't you let them 
 
You just call out my name 
And you know wherever I am 
I'll come running to see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend
158 
 
 Track # 02   
(B= Balvir; T= Tim) 
B: … No, I went out, with my friend last night. Well, actually, she is my best friend. Have you 
ever met her? 
T:  Uh, I don´t know. 
B: Lisa? 
T: You told me about her. 
B: I did. She´s the Brazilian girl. 
T: Uh, yeah. 
B: Really pretty… and she has long, dark hair, and she´s uh, she´s very petite. Uh, yeah, we had a 
great time. We met… gosh… we´ve known each other now… about 15 years. Can you believe 
that? 
T: Oh, wow. 
B: Yeah we met… I was working for her dad. He had a casino. Oh, I tell you, those were wild 
days but, uh, we met working there together, and uh, she has a sister, a younger sister, and she 
doesn´t get along with her very well, so I always like to say that I´m like her sister. I’m like the 
sister she never had. 
T: Hah, hah, hah… 
B: We don´t have a lot in common, but, uh…’cause she doesn´t work, she’s a full- time mom. She 
has a little boy. 
T:  Oh, yeah. 
B: He’s about… he’s about 11 now…difficult age. Uhm, uh, but we still get together about once 
or twice a month, and it’s always good to see her. 
T: Nice. 
B: Yeah. 
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Track # 03  
 
1. 
A: Uhm, it´s sometimes that lived a… I… a very long time ago. It looks very scary. 
B: A thing that a lived a long time ago. 
C: Uhm,… It´s a big monster. 
2. 
D: It´s a man, and, and Uhm,… he lives in… he lives up in space. 
E: It´s someone who, Uhm… made the world and Uhm… he made tha animals. 
F: He´s someone who lives… who died, and he… he, Uhm… looks down on people. 
G: He´s a man up heaven. 
H: A person that helps people in heaven. 
3.  
I: It´s something that’s uh… uh, very cold, and it’s in… it’s a … it’s a… it’s a, Uhm… it´s a 
stone. 
J: It´s something that crashes down on people, and it has ice. 
K: It’s sort of big piece of, Uhm, ice that cracks off a bigger piece. 
L: It´s a big ice cube. 
4.  
M: A place where… where animals… have been put up to show. 
N: Somewhere where Uhm… they show you things that are very old. 
O: It´s somewhere where uh, people will show things like dinosaurs and olden- days things. 
P: A place… a place that Uhm… you see loads and loads of… you see bones or things and 
pictures. 
Q: It´s in the country, and you see dinosaur bones there. 
5. 
R: It´s a person who takes toys away. 
S: It´s someone that in the middle of the night… and it has Uhm… it has a… it has Uhm, a… 
something around his face with, Uhm… round holes and he´s… helps… he has Uhm… a T-shirt that´s 
black and white, and he robs things. 
T: It´s someone who steals thing when you’re asleep. 
U: A person that steals things at night. 
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UNIT ONE 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT TWO 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT THREE 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT FOUR 
 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT FIVE 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT SIX 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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UNIT SEVEN 
 
 
Student´s Self Evaluation Checklist. 
 
 
 
Name: 
Level:  
Date: 
Topics: 
After this unit, I am now able to: Easily Need more practice Not at all 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
I enjoyed 
I need to know more about  
I need more confidence in 
I suggest 
 
 
 
Unit Self- Assessment Checklist 
 
 
 
 1 2 3 
Please list three 
things that you can 
do now. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
After this unit I 
can…………………….. 
Please name three 
activities you 
enjoyed most. 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
I liked most 
………………………… 
Please list three 
things you need to 
practice more. 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
I need more practice 
with…………………… 
Please list three 
suggestions for 
what you want to 
learn next. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
I suggest 
…………………………. 
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EVALUATION  
 
ACTIVITIES 
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EVALUATION N° 1 
 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
FRIENDS 
 
 
Evaluation criteria: RECOGNITION AND IDENTIFICATION (WH QUESTIONS) 
 
 
I. Complete the blanks with the correct word (what/ where/ who/ how/ which ). (points 5) 
 
 
Example: Where does he live? 
 
a) ………….. long have you know your best friend? 
 
b) ………….. did you meet him/her? 
 
c) ………….. does your best friend generally do on weekend? 
 
d) ………….. place do you usually ho when you hang out? 
 
 
II. Decide if the statements are (T) true or (F) false. Write down the right form of the sentences. 
(points 5) 
 
Example: Where do John live?       (  F ) 
Where does John live? 
 
a) What time are the concert?       (   ) 
………………………………………………………………………………… 
 
b) How much sleep did you get last night?     (   ) 
………………………………………………………………………………… 
 
c)  They does their homework every night.     (   ) 
………………………………………………………………………………… 
 
d) What is the English books about?      (   ) 
………………………………………………………………………………… 
TOTAL:    /10  
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EVALUATION N° 2 
 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
Evaluation criteria: OBSERVATION (ADJECTIVES) 
 
 
I. Look at the pictures and complete the sentences with the correct word. (points 4) 
Example: Edward never helps with the housework. He is so lazy.  
 
a) Marks was …………….  of the spiders. He traveled to the Amazon region.  
 
b) Karen rarely gets …………….  with people. She’s usually friendly and understanding. 
 
c) The teacher felt very …………….  when all her students passed the exam. 
 
d) My friend Karla is very ……………  when she has an exam she starts shaking. 
 
 
II. Write how often you practice relaxing activities. Use the words in the box. (points 6) 
 
 
Example: I always take a shower when I want to relax. 
 
1. 
……………………. 
……………………. 
…………………….          
 
 
2. 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 3.  
……………… 
……………… 
..…………….. 
   
 
 
TOTAL: /10 
Always  never   hardly ever often  rarely 
 sometimes 
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EVALUATION N°3 
 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
 
DATING 
 
Evaluation criteria: RECOGNIZING (predictions) 
 
 
I. Complete the sentences with the opposite of the adjective. (points 5) 
 
Example:The opposite of long is short  6. The opposite of big is… 
 
1. The opposite of small is…  7. The opposite of fat is… 
 
2. The opposite of old is…   8. The opposite of bad is… 
 
3. The opposite of rich is…  9. The opposite of poor is… 
 
4. The opposite of beautiful is…  10. The opposite of cold is… 
 
 
II. Put the sentences in order. (points 5) 
 
Example: Charlie/on the grass/glass/new/put/the   Charlie put the new glass on the grass. 
 
a) The/ dog/Tuesday/ until/brown/slept. 
…………………………………………………………………………… 
 
b) cold and/ snow/The/ wet/was/the/over/garden. 
…………………………………………………………………………… 
 
c) small/went/people/the/ Four/meeting. 
…………………………………………………………………………… 
 
d) a/red/ bought/My/ sweater/ mother. 
…………………………………………………………………………… 
 
TOTAL: /10 
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EVALUATION N°4 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
ADRENALINE 
 
Evaluation criteria: WRITING PRODUCTION (SPORTS- PAST ACTIONS) 
 
 
I. Write about what you know about these sports. (points 6) 
 
 
Hockey:  
Example: This sport is played on ice with a puck and a stick… 
Basketball: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
Soccer:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
II. Complete the sentences in past with the correct form of the verbs in brackets. (points 4) 
 
Example: Last year I (spend) spent  my vacation in Guayaquil. 
 
b) It (be) ……………….. very good. 
 
c) I (travel) ……………….. by bus with my family and we (go) ……………….. to the beach. 
 
d) In the mornings we usually  (eat) ……………….. a sandwich. 
 
e) My family and I (visit) Baños, we (drink) ……………….. a traditional drink. 
TOTAL: /10 
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EVALUATION N°5 
 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
Evaluation criteria: PREDICTIONS (MODAL WILL- USED TO) 
 
 
I. Fill in the blanks with WILL or WON’T and the verbs in parentheses. (points 5) 
 
 
A: What do you think cities will be (be) in the future? 
 
B: I think air pollution ………………….. (get) worse so more people ………………….. (get) really 
sick.  
So, how do you imagine the future? 
 
A: Well, the land ………………….. (decrease) the food supplies, then people ………………….. (not 
have) enough food to eat. 
 
B: Wow… life ………………….. (be) easy in the far future. 
 
 
II. Complete with the right words in the box below. (points 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Example: She used to play with dolls when she was a child. 
 
a) They didn’t ………… play any sport. 
 
 
b) When they ………… younger, they used to ………. To the beach,  ………. a bike and 
………… comics. 
 
c) After school, my friend and I used to ………… tag in the garden. 
 
e) I used to ………… on vacation to the Amazon region with my family. 
TOTAL: /10  
Ride was  were   go (2x)   Play (2x)  watch   use 
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EVALUATION N°6 
 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
Evaluation criteria: CONTRACTING (ADJECTIVES) 
 
 
I. Match the expressions with comparisons. Write the correct number. (points 6) 
 
   
Example: As bald as coot 1) a pancake 
a) As black as ……… 2) a post 
b) As busy as ……… 3) a cucumber 
c) As cold as ……… 4) a bee 
d)        As cool as ……… 5) a coot 
f)           As deaf as ……… 6) coal 
g)           As flat as ……… 7) ice 
 
                                 
 
 
II. Write the opposite adjective of the words given. (points 4) 
 
Example: Fat   Slim 
a) Strong   ………………. 
b) Short   ………………. 
c) New   ………………. 
d) Clean   ………………. 
e) Big   ………………. 
f) Beautiful  ………………. 
g) Good   ………………. 
h) Cheap   ………………. 
TOTAL: /10 
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EVALUATION N°7 
 
Name: _______________________ 
Level:  _______________________ 
Date:   _______________________ 
 
 
Evaluation criteria: OBSERVATION (FAMILY- COMPARE TENSES) 
 
I. Describe the situations of each picture and complete the sentences. (points 9) 
 
 
  
 
In the past………………………………………………..... 
Example: Nowadays people travel by train, car, plane, ship. 
In the future………………………………………………… 
 
  
 
Example: In the past the nuclear family mother, father and son used to live together. 
Nowadays………………………………………………….. 
In the future………………………………………………… 
  
 
In the past………………………………………………..... 
Nowadays………………………………………………….. 
Example: In the future couple will get married at the age of 40. 
TOTAL: /10 
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Anexo 1: Solicitud dirigida a los validadores del instrumento. 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 
Quito, 26 de septiembre del 2012  
 
Señor Msc. Miguel Arcos 
 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de 
datos sobre la propuesta de la “….”. 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización d 
variables y el instrumento. 
Aprovecho para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
 
Atentamente  
 
Carina Cevallos 
171938199-6 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 
Quito, 26 de septiembre del 2012  
 
 
Señor Msc. Milton Cáceres 
 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de 
datos sobre la propuesta de la “….”. 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización d 
variables y el instrumento. 
Aprovecho para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente  
 
 
Carina Cevallos 
171938199-6 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 
Quito 26 de septiembre del 2012  
 
 
Señor Msc. Oswaldo Haro 
 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de 
datos sobre la propuesta de la “….”. 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de la operacionalización d 
variables y el instrumento. 
Aprovecho para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente  
 
 
Carina Cevallos 
171938199-6 
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Anexo 2: Matriz de Operalización de Variables 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES TEC. INS
T. 
ITEM 
 
Estrategias didácticas. 
 
Conjunto de 
procedimientos apoyados 
en técnicas de enseñanza, 
que tiene por objetos 
llevar a buen término la 
acción didáctica, es decir, 
alcanzar los objetivos del 
aprendizaje. 
 
Metodología 
-Tradicional 
E
n
cu
es
ta
 
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
1 
-Activas 2 
-Participativas 3 
 
 
 
Técnicas 
 
-Expositivas. 
 
4 
-Solución de problemas. 5 
-Debate dirigido 6 
-Lectura comentada 7 
-Dramatización 8 
-Método de proyectos 9 
 
Recursos 
 
-Tecnológicos 
 
10 
-Audiovisuales 11 
-Convencionales 12 
 
Actividades 
 
-Individuales 
 
13 
-Grupales 14 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES TÉC. INS
T. 
ITEM 
 
Proceso de enseñanza – 
aprendizaje del inglés 
 
Acto mediante el cual el 
profesor muestra o suscita 
contenidos educativos a 
un estudiante, a través de 
unos medios, en función 
de unos objetivos y dentro 
de un contexto, 
proporcionando así al 
alumno la capacidad de 
captar y elaborar los 
contenidos expuestos por 
el maestro, o por 
cualquier otra fuente 
 
 
Métodos 
 
-Método basado en la 
gramática y traducción. 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
 
15 
-Método directo 16 
-Método estructural audio-
lingual 
17 
 
 
Habilidades 
 
-Leer- 
 
18 
-Hablar 19 
-Escuchar 20 
-Escribir  21 
 
Conocimiento 
 
-Vocabulario 
 
22 
-Cultura 23 
 
 
Evaluación 
 
-Autoevaluación 
 
24 
-Coevaluación 25 
-Heteroevaluación 26 
  
Contenido 
-Conceptuales 27 
-Actitudinales 28 
-Procedimentales 29 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
       Carrera Plurilingüe 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Encuesta dirigida a estudiantes de nivel intermedio del Instituto “Bénédict” Villaflora. 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias didácticas que utiliza el profesor/ra de Inglés 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma. 
INSTRUCCIONES: 
Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. No ponga 
su nombre  a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. Coloque una (X) a la 
respuesta que usted considere correcta. Escoja una sola respuesta entre: SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE 
(CS),             A VECES (AV), NUNCA (N) 
  
N
o 
INDICADORES S C
S 
A 
V 
N 
1 En las clases de Inglés se utilizan metodologías tradicionales.     
2 Se refuerza con ilustraciones la explicación oral del profesor de Inglés     
3 Existe participación de los estudiantes en la clase de Inglés     
4 Se realizan exposiciones en las clases de Inglés.     
5 Expone usted sus ideas libremente en torno a un tema planteado por el profesor 
de inglés. 
    
6 Se desarrolla la técnica del debate en las clases de Inglés.     
7 Se fomenta la lectura comentada durante la clase de Inglés     
8 El docente  utiliza la técnica de la dramatización en Inglés.     
9 El profesor ejecuta proyectos en Inglés dentro del aula.     
10 Emplea el profesor recursos tecnológicos en clases de Inglés.     
11 Usa el profesor material audiovisual para facilitar su conocimiento.     
12 Emplea su profesor de Inglés materiales convencionales.     
13 Aprende usted mejor Inglés a través de actividades individuales.     
14 Realiza el profesor de Inglés actividades grupales en clases.     
15 Su profesor de Inglés traduce a Español en las clases     
16 Los métodos que utiliza el profesor de inglés, logran en usted un aprendizaje 
significativo. 
    
17 Corrige el profesor de Inglés los errores de pronunciación en los/las estudiantes.     
18 Práctica usted la habilidad de la lectura en clases de Inglés.     
19 Práctica Inglés fuera del aula de clases.     
20 Entiende las indicaciones que su profesor le da en Inglés.     
21 Sabe usted como expresar sus ideas en Inglés de forma escrita     
22 Refuerza su vocabulario de forma autónoma.     
23 Tiene usted conocimientos acerca de la cultura del Idioma Inglés      
24 Tiene usted dificultades para aprender Inglés.     
25 Participa usted en la evaluación de sus compañeros/ras     
26 Evalúa el profesor de Inglés a los/las estudiantes de forma individual.     
27 Compara las estructuras nuevas de Inglés con las de su propio idioma.     
28 Se fomenta la práctica de valores en la clase de Inglés      
29 Son las clases de Inglés de fácil comprensión     
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Anexo 4: Encuesta dirigida a los profesores. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
       Carrera Plurilingüe 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 
Encuesta dirigida a profesores de nivel intermedio del Instituto “Bénédict” Villaflora. 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias didácticas que utiliza el profesor/ra de Inglés 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma. 
INSTRUCCIONES: 
Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. No ponga 
su nombre  a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. Coloque una (X) a la 
respuesta que usted considere correcta. Escoja una sola respuesta entre: SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE 
(CS),             A VECES (AV), NUNCA (N) 
N
o 
INDICADORES S C
S 
A 
V 
N 
1 En las clases de Inglés se utilizan metodologías tradicionales.     
2 Se refuerza con ilustraciones la explicación oral del profesor de Inglés     
3 Existe participación de los estudiantes en la clase de Inglés     
4 Se realizan exposiciones en las clases de Inglés.     
5 Expone usted sus ideas libremente en torno a un tema planteado por el profesor 
de inglés. 
    
6 Se desarrolla la técnica del debate en las clases de Inglés.     
7 Se fomenta la lectura comentada durante la clase de Inglés     
8 El docente  utiliza la técnica de la dramatización en Inglés.     
9 El profesor ejecuta proyectos en Inglés dentro del aula.     
10 Emplea el profesor recursos tecnológicos en clases de Inglés.     
11 Usa el profesor material audiovisual para facilitar su conocimiento.     
12 Emplea su profesor de Inglés materiales convencionales.     
13 Aprende usted mejor Inglés a través de actividades individuales.     
14 Realiza el profesor de Inglés actividades grupales en clases.     
15 Su profesor de Inglés traduce a Español en las clases     
16 Los métodos que utiliza el profesor de inglés, logran en usted un aprendizaje 
significativo. 
    
17 Corrige el profesor de Inglés los errores de pronunciación en los/las estudiantes.     
18 Práctica usted la habilidad de la lectura en clases de Inglés.     
19 Práctica Inglés fuera del aula de clases.     
20 Entiende las indicaciones que su profesor le da en Inglés.     
21 Sabe usted como expresar sus ideas en Inglés de forma escrita     
22 Refuerza su vocabulario de forma autónoma.     
23 Tiene usted conocimientos acerca de la cultura del Idioma Inglés      
24 Tiene usted dificultades para aprender Inglés.     
25 Participa usted en la evaluación de sus compañeros/ras     
26 Evalúa el profesor de Inglés a los/las estudiantes de forma individual.     
27 Compara las estructuras nuevas de Inglés con las de su propio idioma.     
28 Se fomenta la práctica de valores en la clase de Inglés      
29 Son las clases de Inglés de fácil comprensión     
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Anexo 5: Instructivo para la validación. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
ARENDIZAJE DE INGLÉS EN JÓVENES ADULTOS DE NIVEL INTERMEDIO DEL 
INSTITUTO “BÉNÉDICT” UBICADO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE QUITO 
DURANTE EL PERIÓDO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2012. 
 
Lea detenidamente los Objetivos, la Matriz de Operacionalización de Variables, y el Cuestionario de 
Opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la Calidad Técnica de cada Ítems, así como la educación de estos a nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
P                             PERTINENTE; Ó 
NP                           NO PERTINENTE 
 
En el caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
O                            OPTIMA 
B                             BUENA 
R                             REGULAR 
D                             DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
         
(C)  Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente. 
A                             ADECUADO 
 I                              INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6: Hoja de correspondencia de las preguntas del instrumento. 
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Anexo7: Hoja de calidad técnica  representatividad. 
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Anexo 8: Hoja de lenguaje. 
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Anexo 9: Ficha de validadores. 
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Anexo 10: Cuadro de tabulación. 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES  ISIFP 
 
 
Tabulación de Datos 
Enc
. 
P
1 
P
2 
P
3 
P
4 
P
5 
P
6 
P
7 
P
8 
P
9 
P1
0 
P1
1 
P1
2 
P1
3 
P1
4 
P1
5 
P1
6 
P1
7 
P1
8 
P1
9 
P2
0 
P2
1 
P2
2 
P2
3 
P2
4 
P2
5 
P2
6 
P2
7 
P2
8 
P2
9 
E1 4 3 3 1 4 2 1 1 4 1 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 1 4 2 2 4 4 1 4 
E2 3 4 1 4 3 1 3 4 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 4 2 1 4 3 3 4 4 3 2 
E3 4 3 4 3 1 3 3 3 1 3 1 4 2 3 3 1 2 4 3 3 2 1 1 3 4 2 4 2 2 
E4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 4 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 1 2 
E5 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 2 4 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 4 3 3 4 4 1 3 
E6 3 3 2 1 2 1 1 3 1 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 4 1 2 
E7 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 4 4 3 2 3 1 1 4 2 1 2 4 4 4 4 1 2 
E8 4 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 4 3 3 2 4 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 4 1 3 
E9 4 2 3 3 2 1 4 2 1 2 2 4 3 2 3 1 4 4 1 3 2 1 2 1 1 4 4 2 2 
E10 4 4 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 3 4 3 2 3 1 1 3 2 1 4 3 4 2 4 4 2 
E11 3 3 3 2 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 1 3 4 1 1 3 2 2 3 3 3 4 4 1 4 
E12 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 4 2 3 3 1 3 1 1 3 2 1 1 3 3 4 4 1 2 
E13 3 2 3 1 4 1 2 2 1 1 2 4 3 1 3 3 4 1 1 4 2 3 1 3 2 4 4 1 2 
E14 4 3 3 2 2 2 4 2 1 1 1 4 4 4 3 1 1 4 1 3 2 1 4 3 2 4 4 1 3 
E15 4 2 3 4 2 3 2 3 4 1 2 4 4 2 3 2 4 1 2 3 2 2 1 3 3 4 4 1 2 
E16 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 1 1 4 3 4 4 1 2 
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E17 4 4 4 1 3 1 2 2 2 1 4 4 3 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 4 4 2 2 
E18 3 2 1 2 4 2 4 3 1 1 2 4 4 3 4 4 1 2 1 3 1 4 2 2 1 4 4 1 2 
E19 4 3 4 3 2 2 2 2 3 1 2 4 4 3 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 4 3 4 1 2 
E20 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 3 3 3 2 2 1 1 3 2 1 4 3 3 4 4 1 4 
E21 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 4 2 3 3 1 4 1 1 3 2 1 1 3 3 4 4 1 3 
E22 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 4 2 3 3 1 1 4 1 1 2 1 1 3 2 1 4 2 2 
E23 4 3 3 3 1 1 4 4 1 1 2 4 3 2 3 1 3 1 1 4 2 3 4 3 3 4 4 1 2 
E24 4 4 3 2 2 2 1 2 4 1 1 4 3 4 2 1 2 1 3 3 3 1 2 4 3 4 4 1 3 
E25 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 4 4 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 4 4 1 3 
E26 4 2 3 2 2 1 2 3 3 1 1 4 4 3 2 4 3 2 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2 2 
E27 4 2 3 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 2 4 2 4 1 2 3 4 4 3 2 
E28 3 1 3 3 3 2 1 2 4 1 2 4 3 1 3 4 2 4 1 3 2 1 1 3 4 4 4 1 2 
E29 4 3 3 1 4 1 2 2 1 1 2 3 3 2 4 2 4 3 1 2 2 1 4 3 3 4 4 1 2 
E30 4 4 3 2 1 1 4 2 1 1 2 4 3 3 3 4 4 2 1 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 
E31 3 3 4 3 2 2 3 1 2 1 2 4 1 3 2 4 3 4 1 3 2 2 2 2 2 4 4 1 2 
E32 4 2 1 2 3 2 2 3 1 3 3 4 2 3 3 2 2 1 1 4 2 1 1 4 1 4 4 1 3 
E33 4 3 2 2 2 4 3 3 3 1 2 4 4 2 3 4 1 1 1 3 1 1 4 3 3 4 4 1 3 
E34 3 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 4 3 2 2 4 1 4 3 1 3 3 4 4 4 1 2 
E35 4 4 3 2 3 2 4 2 1 2 1 4 2 3 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 4 4 1 2 
E36 3 2 3 4 3 1 3 4 1 1 4 4 4 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 2 2 
E37 4 3 3 2 2 1 4 2 1 1 2 4 4 1 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 
E38 4 3 3 2 4 2 4 2 1 1 2 4 3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 4 3 3 4 4 1 2 
E39 2 2 3 2 2 3 2 2 4 1 2 4 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 4 4 1 2 
E40 4 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 4 1 1 4 4 1 2 1 1 4 1 2 4 1 4 
E41 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 4 2 4 2 3 4 2 1 4 1 2 1 3 3 4 4 2 3 
E42 4 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 4 3 4 3 2 4 1 2 2 1 1 4 3 3 4 4 3 2 
E43 4 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 4 3 4 1 2 
E44 1 2 4 1 3 3 1 4 1 1 1 2 3 3 3 2 4 1 3 3 2 1 2 2 3 4 4 2 2 
E45 4 3 3 2 2 1 2 4 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 4 2 4 2 2 3 4 2 1 3 
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E46 3 3 1 4 1 2 3 1 2 1 2 4 4 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 2 2 
E47 4 3 2 4 2 1 3 2 1 1 1 4 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 1 2 2 1 4 1 2 
E48 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 1 4 2 4 3 4 3 3 1 1 3 1 2 3 3 4 4 1 2 
E49 4 3 2 2 2 2 4 2 4 1 2 4 2 2 1 1 2 4 1 3 1 1 4 3 4 4 4 1 2 
E50 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 4 3 3 3 4 3 1 1 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 
E51 3 3 3 2 1 2 3 2 1 4 2 4 3 4 3 2 3 1 1 3 2 2 2 4 2 4 4 1 3 
E52 4 1 3 1 3 1 2 2 1 1 2 4 4 3 3 2 4 1 1 3 2 1 1 3 3 4 4 3 2 
E53 3 2 3 2 4 2 3 4 1 1 2 3 4 4 4 2 2 3 1 3 2 4 1 4 4 4 4 1 2 
E54 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 4 3 1 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 3 4 4 1 2 
E55 4 3 3 2 3 2 1 3 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 1 2 3 3 4 4 2 2 
E56 3 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 3 3 1 3 1 1 4 2 3 2 2 1 4 3 1 2 
E57 4 2 3 2 2 2 3 2 4 1 2 4 1 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 1 4 4 1 3 
E58 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 4 3 2 3 4 1 3 1 2 4 1 1 2 3 4 4 1 3 
E59 3 2 3 4 2 2 3 2 1 2 2 4 4 3 3 2 4 1 1 3 2 1 3 3 3 4 4 1 2 
E60 3 3 3 1 2 1 3 3 1 1 1 4 2 2 3 2 4 4 1 3 2 2 4 3 3 2 4 2 4 
E61 3 2 3 1 1 1 4 3 2 1 1 4 3 1 3 4 4 2 1 3 2 1 1 2 2 4 4 1 2 
E62 4 3 3 4 1 2 2 3 1 1 2 4 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 3 4 4 1 2 
E63 4 3 3 4 1 2 3 4 1 1 2 4 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 4 4 4 1 3 
E64 4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 3 3 4 3 2 4 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 2 2 
E65 3 3 1 2 2 4 2 3 4 1 3 4 3 1 3 3 4 2 1 3 2 1 1 3 1 4 4 1 2 
E66 3 3 4 2 3 2 2 2 1 1 2 4 3 2 3 2 4 1 1 4 2 1 1 3 2 4 4 3 2 
E67 4 3 3 2 2 1 3 1 2 1 2 4 3 3 2 1 4 1 1 3 2 1 4 3 3 4 4 1 4 
E68 3 2 3 2 4 3 2 2 1 1 1 4 3 3 2 2 4 3 1 3 2 1 1 2 2 4 4 1 2 
E69 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 4 2 3 3 2 4 1 1 3 2 1 2 3 3 4 4 2 2 
E70 4 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 4 1 3 3 4 3 1 1 4 1 1 3 2 3 4 4 1 3 
E71 4 2 3 2 3 2 3 4 3 1 2 4 3 2 3 4 2 4 1 3 2 1 4 3 2 4 4 1 4 
E72 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 4 4 1 2 
E73 3 2 3 2 1 1 1 3 2 1 2 4 2 4 3 3 2 3 1 3 2 1 4 3 4 1 4 1 2 
E74 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 3 4 3 1 3 
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E75 4 2 2 2 2 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 1 2 
E76 3 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1 4 4 3 1 2 1 2 2 4 2 1 1 4 1 4 4 1 3 
E77 3 2 3 1 2 1 3 2 4 1 2 3 3 2 3 4 1 1 1 2 2 4 3 3 1 4 4 1 4 
E78 3 2 3 3 2 4 2 3 1 4 2 4 2 3 3 1 4 2 1 3 2 1 2 3 4 4 4 1 2 
E79 4 2 4 3 1 2 3 3 1 1 2 4 2 1 3 1 4 1 1 3 1 1 4 2 3 4 4 2 4 
E80 4 1 3 2 2 1 3 4 1 1 2 4 4 4 1 3 2 1 1 4 2 1 1 3 1 4 4 1 2 
E81 4 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 4 4 2 3 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 4 1 1 3 
E82 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 2 3 3 4 2 1 1 3 2 1 2 2 3 4 4 1 2 
E83 4 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 2 2 1 1 4 2 4 4 3 4 2 4 2 2 
E84 4 2 3 1 2 1 3 3 3 1 1 4 4 4 2 1 4 4 2 2 2 1 3 3 3 4 4 1 4 
E85 4 2 2 1 3 3 4 1 2 1 2 4 1 2 3 4 2 3 1 3 1 1 2 2 1 4 4 1 2 
                              Fuente: La 
Investigadora 
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Anexo 11: Cuadro de frecuencias. 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES  ISIFP 
 
 
 
 
  
Frecuencias 
Escalas Equivalencias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 
Siempre 4 42 7 7 9 7 4 13 10 9 2 4 75 21 16 5 17 23 12 1 15 1 7 18 9 15 72 81 2 12 
Casi Siempre 3 36 35 62 13 21 6 28 19 14 2 2 7 33 37 62 15 19 9 4 54 3 6 13 55 41 4 2 5 19 
Aveces 2 3 37 10 43 40 36 31 43 11 3 56 2 26 19 13 30 30 16 8 11 68 10 25 18 16 6 1 15 54 
Nunca 1 4 6 6 20 17 39 13 13 51 78 23 1 5 13 5 23 13 48 72 5 13 62 29 3 13 3 1 63 0 
No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
                               Fuente: La investigadora 
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Anexo 12: Cuadro de porcentajes. 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES  ISIFP 
 
 
  
Análisis de Porcentajes 
ESCALAS Eq. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 
Siempre 4 49 8 8 11 8 5 15 12 11 2 5 89 25 19 6 20 27 14 1 18 1 8 21 11 18 84 95 2 14 
Casi Siempre 3 42 41 73 15 25 7 33 22 16 2 2 8 39 44 73 18 23 11 5 63 4 7 15 64 48 5 3 6 22 
Aveces 2 4 44 12 51 47 42 37 51 13 4 66 2 30 22 15 35 35 19 9 13 80 12 30 21 19 7 1 18 64 
Nunca 1 5 7 7 23 20 46 15 15 60 92 27 1 6 15 6 27 15 56 85 6 15 73 34 4 15 4 1 74 0 
No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
                               Fuente: La Investigadora 
                            
 
